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los Keyes en SafllaiHer. 
Al baño. 
A las diez y cuarta de lá mañaiLa salie-
ron de Palacio, en un auto, loé augustos 
hijos de los Reyes don Alfonsd y doíui 
Viclni ' ia , con objeto de dir igirse a la pla-
ya, donde ya so encontraban sus pr i íní tpe 
los hi jos de los infantes don Carlos y do-
ña Luisa. 
Los infantitos se entretuvieron bastan-
te tiempo jugando en i á arena y de spués 
llegó t a m b i é n Su Majestad la Reina, que 
a pie se d i r ig ió , a c o m p a ñ a d a de la duque-
sa de San. Carlos y el infant i to Jaim;', al 
sii¡o donde se é n c o n t r a b a n sus hiji tos. 
'Los infantes don Carlos y doña Luisa 
t a m b i é n estuvieron en la playa, b a ñ á n -
dose, como de costumbre, la infanta d o ñ a 
Luisa y sus hijos. 
Ya certa del m e d i o d í a se ret i raron to-
dos de l a caseta de baños , y -la Reina y 
sus augustos hjjos regresaron a Palacio 
y los infantes don Garlos y doña Luisa 
y los infantitos a su hotel" del Sardinero. 
Excursión en auto. 
A las cinco de la tarde s a l i ó de Palacio 
ta Reina, a c o m p a ñ a d a t a m b i é n de la du-
(|iicsa de San ("".arlos y de algunos pala t i -
nos, d i r ig i éndose en tres a u t o m ó v i l e s a 
dar un paseo por la carretera de Burgos. 
E l paseo fué bastante largo, recomen- ^ encan ta ; . . » -Acaso sea n n poco crne 
do en auto unosuntac os k i l ó m e t r o s y re-1 j * . p intara , sobre todo la esoena en que ella, 
gresando a Santander muy cerca de l a s : p o r egoí^iaio", se opone al amor de su her-
que diga u-na oosa, no q u e r í a decir la ; por- brar una nueva ooniferencia con el monis-
tro de Fomento. que pueue ser malo sin dejar de ser inge-
nuo, sólo por el hedho de descubnirnos sus 
pervers idadá l l s i r i querer .descubrir ías . 
La ingenuidad es m á s que un fin un me-
d io ; por eso una obra teatral p o d r á ser 
candorosa o peiiversa, iinocente 0 malicio-
sa, sencilla o oomipiicada; pero no p o d r á 
ser ingeima, porque para ello se r í a nece-
sario que a traivés de ella nos dejase des 
cubiiir un pensamjento escondido o pre-
sente, diohio o callado, pero que viviese en 
e:! ¡ilrna del autor, que ifuese algo ín t imo 
de ella. 
Y si no puede éalificarse de ingenua una 
obra bealrai, menios puede aplicarse este 
caiMicativo a «Sin el amor que encanta...)' 
Ks anás , creo que el que resudta un inge-
nuo es el •cnüco en cuest ión, pues en su 
crónica habla de una s á t i r a que hace 
Arisnea de los " in ie lec tua les» , y demues-
tra , sin querer demostrarlo, que le ha es-
cocido un poco la s á t i r a . 
La obra del señor Arisnea es tá hecha 
con bastante m a e s t r í a ; los personajes es 
t á n bien vistos, y dibujados después con 
rasgos bien trazados. Sobresale entre ello:-
e'l de la protaguiuista, que es un delicado 
estudio de mujer, con algunas escenas m u y 
afortunadas. Isabel es la mujer de gran 
cuiltura, que se cree suiperior a su herma-
na, y ive cómo para el ca r iño nada vale 
esa superioridad, y cómio ai final ella qye-
da con toda su cul tura , pero «sin el amor 
nueve de la noche. 
Los infanti tos no salieron por l a tarde, 
pasando la mayor parte de la misma j u -
gando poc el parque del Palacio de la 
Magdalena. 
L a llegada del Rey. 
Wny se espera que l l e g a r á a nuestro 
mana Luc ía , conociendo que él puede ser 
su fe l ic idad; pero no por eso deja de ser 
real y humano, aun t r a t á n d o s e de herma 
ruas. Estas escenas, adeniiás, s irvieron pa-
ra que la s eño r i t a Abad ía se mostrase una 
vez m á s como una g ran actriz, que sabe 
decir con el gesto lo que t ra tan de callar 
puerto el vate reaj " d i r a l d a » , conduelen- ias palabras 
ÍLaL?! fy j L ^ o í ^ í ^ ' ^ 1 1 1 6 ha .P53^0 Los d e m á s actores supieron hacer re-
saltar el relieve que el autor siupiera dar-
les. La señor i ta f ardo no¿ hizo la mujer-
d o s . d í a s en San S e b a s t i á n . 
Una cacería. 
Esta misma semana se c e l e b r a r á en los 
montes de Saja una cace r í a real, para 
preparar la cual s a l d r á n hoy con direc-
ción a dicho punto los ojead ores y algu-
nos ile los que tomen parle en ella. 
El d í a fijo en que e m p e z a r á la cace r í a 
no es t á s e ñ a l a d o a ú n , y se espera sola-
mente la llegada de Su Majestad para 
que designe la fecha en que ha de comen-
zar, aunque se cree que sea m a ñ a n a o 
pasado. 
A la caza del oso a s i s t i r á n algunas no-
tahles «escopetas» de la provincia y m u -
chos invitados a r i s t ó c r a t a s , 
•vvwvvvvvvvwwwi/vvvvvvvvawvvwvvv^ 
Catástrofes en América 
POR TELÉFONO 
Cinco ciudades incendiadas.—El bosque 
Nortk-Bai, ardiendo. 
M A D R I D , 31.—Comunican de Nueva 
York que en el bosque Notk-Bai se ha 
producido un terrible incendio. 
El fuego se co r r ió r á p i d a m e n t e por todo 
él, i n c e n d i á n d o s e las ciudades de Cochra-
ne, Malbeson, Mushka, Tupins e Itok-
nois. 
•La ca t á s t ro fe es de gigantesca magni-
ind. 
Hasta ahora sólo se sabe que hay cen-
tenares de muertos y hendos. 
L a explosión de los cien vagones. 
'Comunican de Nueva York que, como 
consecuencia de la formidable explosión 
de ios vagones de municiones, hay nume-
rósas v íc t imas . 
Sé ignoran las causas or iginar ias de ífi 
explosión, aunque se cree fuera una chis-
pa de una locomotora que p r e n d i ó en uno 
de los vagones. 
Los schapnfdls hicieron muchas m á s 
v í c t i m a s que los incendios (pie se produ-
jeron. 
Ilásta ahora hay 50 muertos, 20 de ellos 
empleados de la C o m p a ñ í a , y 85 heridos, 
a l u n ó o s gravísimos,* los contusos asoien-
den a centenares. 
Se cree que aun se e n c o n t r a r á n m á s 
v íc t imas . 
Los d a ñ o s se calculan en unos veinti-
cinco millones de dó la res . . . 
Existe la sospecha de que la explosión 
haya sido debida a un complot a l e m á n , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvv^ 
S a l ó n P r a d e r a -
«Sin el amor que encanta. . .» 
El crítico de una revista quincenal ma-
dr i l eña , al juzgar esta obra de Santiago 
Arisnea de loe «intelectuales)), y desmues-
do ingenua. 
/. Tiene razón? Para saberlo s e r á prime-
ró i-onveniente predisar lo que es ingenui-
dad, porque'yo creo—y no es que trate de 
poner cá tedra , ¡Dios" me libre!—que el 
concepto de la l ingenuidád no se ha preci-
sado lo bastante para dis t inguir le , por 
ejemplo, de la sinceridad, del candor, de la 
inocencia, con las que tantas veces le oon-
f mullimos. 
Si nos f igurásemos un cristai transpa--
rente a t r a v é s del cual vemos las casas, el 
r;ijnpo, el mar, las personas, a nadie se le 
u n í r r i r ía comfundir ese cristal con los ob-
cita de siempre, zalamera y s i m p á t i c a ; la 
señora Sánonez Ar iño , una Doña Couoha 
muy devota y muy real , 
•Marín, en el tipo de Paahi, u n v 'zca íno 
admiirablemente observado; í sbe r t , en el 
del intelectual, y Pacheco, en el de ese 
amigo sincero que entre bromas y veras 
se las dice a todo el mundo, alcanzaron 
glandes aplausos. 
Los d e m á s contribuyeron al éxito de iá 
obra.. 
MAKSK NICOLÁS. 
* * * 
M a ñ a n a miércoles se despide del públioo 
de Santander la notabie c o m p a ñ í a del tea-
tro de t a r a , de Madr id , y la Empresa, 
an-i-diendo a los deseos de muchos espec-
tadores que no h a n conseguido localidades 
para la g-randiosa obra, de Jacinto Bena-
svente, t i tulada «La ciudad alegre y ooiy 
lida», iba dUpuesm que ge den -las dos últi-
mas representaciones de la comedia en la. 
función de despedida, a las seis y medúa 
de la tarde a las diez de lá noohe, a pre-
cios ordinarios. 





Dice Ruiz Jiménez. 
iMÁDRID, 31.—A. la hora de cosiumbre 
nos ha recibido el ministro de la Goberna-
ción, señor Ruiz J iménez . Nos ha dicho 
que se dolía de que algunos per iódicos re-
produzcan conversaedones particulares suw 
y as, para deduoir luego consecuencias mo-
lestas. 
Añad ió que es falso que se haya pensado 
en sustraer a la discusión de las Cortes el 
proyecto de ur l i an izar ión del extrarradio 
de Madr id . 
T a m b i é n dijo que en el p róx imo Conse 
jo some te rá a la cons iderac ión de los m i -
nristros la cuest ión del rep lan teó , t r á m i t e 
indispensable para que en Octubre pueda 
dicho proyecto ser presentado a las Cor-
tes. 
Se l a m e n t ó de que algunos per iódicos 
traten con reticencias ese asunto, y dijo 
que-nadie pod ía dudar de su honorabili-
dad. 
También . agregó que es inexacto que ese 
proyecto tenga -nada que ver con el de la 
prolongaoión de la Castellana. 
iPor fin, dijo que h a b í a recibido un tele-
grama de protesta del Ayunt íumiento de 
Bilbao (por el Ifaillo dictado en la cuest ión 
de la recoiHtrucción del teatro de Arr iaga. 
iMandifestó el minis t ro que se h a b í a l i m i -
tado a atenerse a un contrato establecido 
de antemano y de acuerdo con ios inror-
mes del Consejo de Estadio y de la Junta 
Central de Espec táculos . 
Firma de Guerra. 
Hoy se han publicado los sigmientes de-
cretos de Guerra : 
Disponiendo que se encargue de la Sub-
inapección de tropas de la cuarta región 
el'general de división don Antonio Lapueru 
te, que estaba en s i tuación de cuartel. 
Idem que los coroneles de antfuntería doii 
Antonio Díaz, don Eladio Pérez Ruano, 
y don Antonio iPacheco Yanguas se encar-
y-uen del mando de los regimientos de Cór-
jetos que 'vemos a t r a v é s de él. 
Así es la ingenuidad, cristal transparente ^ 
a tráivés del cual vemos un estado del al-1 doba, Gerona y Granada, respectivamente, 
m a ; cuando vemos el candor, la inocencia, I Idem que el com.andante de cabal ler ía 
con ellas la conifundimos, sin pensar que don .Federico Loma se encargue del mtííi-
Se ha acordado que en lo que se relacio-
na con los primeros, se v e r á el registro 
que se lleva en la Direcpión general de Oo-
meiv.io, y mientras no se compruebe que 
está bien abastecido el mercado nacional, 
ño Sé consen t i r á la expor t ac ión a l Ex t ran-
jero. 
Los metaliúrgiicns p u b l i c a r á n , en el tér-
mino de quince d ías , una Memoria deta-
llando todas sus peticiones. 
Este trabajo s e r á estudiado con la ma-
yor rapidez posible por el Gobierno, a fin 
de convenir en una í ó r m u l a de concordia. 
Noticias de Gobernación. 
. E l subsecretario in ter ino de Goberna-
ción, s eño r Moróte , ha í a c i l i t a d c hoy a 
los periodistas las siguientes notas de pro-
vincias: 
León.—Se pract ica una in fo rmac ión 
para tasar los d a ñ o s causados por los úl-
t imos tempo rales. 
Barcelona.—Mejora fe huelga text i l y 
existe tendencia, de reingreso al trabajo 
entre los obreros huelguistas. Ma aumen-
tado el n ú m e r o de m á q u i n a s que funcio 
nan. 
Valencia.—'Se ha celebrado una reunión 
de m á s de 200 marineros de La Razón , de 
marineros y fogoneros, habiendo acorda-
do te rminar la huelga que vienen soste-
niendo. 
León.—Se ha extinguido el incendio de 
las casas n ú m e r o s 43 y 45 de la calle de 
Remeva. Son importantes las p é r d i d a s 
materiales, y , por for tuna , no ha n ocurrir 
do desgracias personales. 
Burell, repuesto. 
El minis t ro de • Ins t rucción públ ica , res-
tablecido de su enfermedad, ha vuelto a 
encargarse del minis ter io . 
ViHanueva, a Panticosa. 
El presidente del Congreso ha salido 
hoy para. Panticosa. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto l.lSl.'SOO pesetas 
de obligaciones del Tesoro, que suman u n 
total de 63.090.500 pesetas. 
E l general Weyler, en Orense. 
ORENSE, 31.—Se encuentra aqu í el ge-
neral Weyler, que p e r m a n e c e r á unos d í a s 
en esta ciudad. 




puede haber una ingenuidad é t r a v é s de 
la cual se descubre una perversidad, una 
maldad. ( 
No puede, pues, confundirse, como lo 
hace el tal. c r í t i co , n i con el candor n i con 
lia 'dnceridad, porque el que es ingenuo no 
es sincero desde el momento en que, anu-
do de la caba l le r ía de Larache. 
Concediendo la cruz de San Hermene-
gildo al general don Enrique. López de Aa. 
Siderúrgicos y metalúrgicos. 
L o i señores urqulj 'o y Junoy, en repre-
sen tac ión de los s ide rú rg icos y me ta lú r -
gicos, respectivamente, han vuelto a cele-
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
CcTi^nlta de diez a rma y de tree a seis 
B L A N C A . N U M E R O » . I-0 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto*—Eufermedades de La mujer .—Vías 
HTinarteus. 
«MO« E C C A L A N T B . 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
la Fatultad dt Mcdltlna de Madrid. 
Consmlta d« <11« a a n a y de tres a tei». 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e n n e d a d e e de La mujer.—Tn5-eccionep d»1 
606 y sus derivad oe. 
Gonsmlta todo* lo» d la« , de once j w 
d ía a una, excepto lo« d ía» fp-ativo^ 
1. 9 • 
AB1LIO L O P E Z 
Partas y eiiferintdadM do la mufir. 
Contojlta de fW** a dot.—T*l*fono 708. 
Q&oBftx fi»-»*» »ánw«r« e. üHs»(aa l 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO, 9 — S A N T A N D E R 
Nuevamente vuelve 0 op.irecer el -ca-
pitujo sobre la «Atracción d e las claree 
neutra 
No JUMÓOS de emplear í i i g u r n e n t o s que, 
por su íi inpulo^iílad y escasez (ie concep 
to, sólo sirvan para "llenar los renglones 
desgastar el intelecto, y... dejar a los lea-
tores n lo luna de Valencia.' Este es, un 
argumento que suele empleai-se mucho 
para i r ' s u r ü ^ r causas pei-didas o de. du-
dosa just icia. Adéitíás, estamos libres 
este |H'c;ido, poi'que CtOiS Lo impide nues-
t i a n a t u r a r manera, (le escribir, rnodesta 
y sencilla de por sí. 
1N0 es lo suficiente cantar, en hermosos 
pá r r a fos , l | é hermosuras y vir tudes de 
una cáusá', [ ¡ • i i n (pie lodo el (pie los oiga 
o lea ingrese de cabeza en ella. Esto no 
basta: hay que demostrar lo justo ¿je esta 
i-ansa, lo desinteresado de la" vida ipo- re-
presenta y la pureza de procedimientos 
con que se sostiene y lucha. 
Vasto es el terna para ser tratado de 
una sola vez; pero hemos de procurar ha-
cer una s ín tes i s de todo ello, para que 
esas clases que l lamamos neutras, que v i -
ven sin filiación pol í t ica de n i n g ú n ma-
tiz, pues loe polí t icos les resultan indife-
rentes, porque en su op in ión todos se 
preocupan de su medro personal y no del 
bien de su Patria, lijen su a tenc ión en 
aquel hombre, en aquel part ido, que 
•crean mejor, y una vez percatados de 
sus ideas y de sus aspiraciones, entren 
a. formar parte integrante de él, y aca-
ten las t eo r í a s del hombre que le "dirige, 
caminando por la. tortuosa senda de La 
polí t ica, siempre a r r ó g a m e , siempre l i r-
me, con la conciencia, en una mano y la 
razón en la otra... 
Para demostrar l a jus t ic ia de una cau-
sa será preciso demostrar pr imero-lo jus-
to del fin que se persigue. Ahora bien, 
¿qué fin peisiguen los m a ú r i s t a s ? Con 
una sola frase quedar ía , contestada la 
pregunta: «La revoluc ión desde a r r i b a » . 
Pero no se entienda n i se interprete este 
ideal, como una resolución tal y <íomo 
la entienden y dese-an los partidos de la 
extrema izquierda, no; en esta frase e s t á 
sintetizado el deseo que anima a los m a ú -
ristas de concluir radicalmente con los 
procedimientos pol í t icos usados hasta la 
fecha. El mismo Maura lo definió magls-
tralmente en el discurso pronunciado en 
el teatro Real el 21 de abr i l de 1015. wNo 
perseguimos un trastorno, sino una en-
mienda que evite un trastorno: persegui-
mos la modif icación de todo el ambiente 
de la vida públ ica e spaño l a , la dignif i -
cac ión de la vida nac iona l» . ¿ P u e d e (ha-
ber algo m á s hermoso que formar parte 
de un par t ido, cuyo ún ico p ropós i to es 
acabar con los males de/su Patria, encar-
nados, en los malos polít icos, que son las 
plantas p a r á s i t a s que crecen en torno su-
yo v chupan la savia del esponjoso tronco 
del presupuesto?... 
Vayamos a otro punto. En otro pasaje 
de aquel mismo disem-so. dijo don Anto-
nio, sobre poco m á s o menos: «Los que 
crean oue por el camino que se sigue hay 
sa lvac ión , no deben vacilar. Los,que ten-
gan en .el fondo de su e sp í r i t u alguna 
concupiscencia, que no vengan a m i 
lado, porque y e r r a n » . Lo cual, dicho de 
otra manera m á s sencilla, significa que 
lo que busca, lo que anhela, es la coope 
ración de todas aque l ia« -personas de pro-
ceder noble y justo. Demostrado queda 
con ello el d e s i n t e r é s de su idea, porque 
si no lo fuese, todas las personas que acu-
dieron a su l lamamiento, y que fipv ¿for-
man el partplo maurist-a, le r e t i r a r í a n su 
apoyo a l convencerse del -eng-añu. No le 
han hecho; luego e s t a r á n persuadidas de 
-la eficacia y acierto de su proceder. 
¿Neces i t a remos hablar t a m b i é n de los 
procedimientos que emplean para exten-
der sus doctrinas? Aiinqne son muchos 
y buenos, con pocas palabras es tán di-
chos todos: per iódicos , meetings (q mi-
tins, eastellauizado), ("(Milros instructivos 
para n iños , Mutualidades para obreros, 
e tcé te ra , etc. Con decir que los medios 
son (l iónos del fin perseguido, está dicho 
todo. 
No hagan oídos de mercader los indi -
ferentes. Piensen c u á l es el camino que 
les conviene tomar, porque el d ía que la 
Su Majestad la Reina paseando por el Sardinero. jp,0i S|m . 
VVV\A,\AA/\A^A V\A'VVA'V\'\'VVVkVVA/VVV\'VVVVV^AAAAA'W\^VV VVV\'VV\AA^vv»AA/VV\^'VV\VVVVVVVVVX/VVXAA/VVVa'ia V-VVVX ^A/VVVtA/VVVVVVVVVVVVVVVX-VVV\A/VVV-¡/v\WiVtTA 
se arranque la venda de falsas promesas 
que malos Gobiernos le colocaran; que to-
dos los españo les que sientan l a t i r el 
amor a su Patria se convenzan del estado 
de sopor y decadencia en que vivimos.. . 
¡oh!... ese día lodos vo lverán sus ojos ha-
c ia el jefe del maurismo; todos compren-
d e r á n el error (pie cometieron a l no pres-
tarle el apoyo que debieran y, arrepenti-
dos de su culpa, se p o n d r á n a su lado, 'lu-
cha rán con él, y ta l vez logren que Espa-
ñ a , s in t i éndose fuerte, salga de su pos-
t r a c i ó n , arroje lejos de sí a los pol í t icos 
que la envilecieron, y camine, a l t iva y 
t r iunfante , por la senda del tiempo, di-
r igida por un hombre que, s in mezclarla 
entre vic ios-y miserias, -la g u i a r á siem-
pre adelante,' l iasta ponerla a la altura, 
que merece en el orden de las naciones... 
No llega i-emos a aquellos tiempos en 
que «no se pon ía el Sol en nuestros esta-
dos», no; aquellos tiempos pasaron para 
no volver. Pero, en cambió-, recobrare-
mos el 'hQnpr de nuestra Patr ia y de nos-
otros mismos, ultrajados, vilipendiados en 
estos ú l t imos tiempos: recobraremos nues-
tra grandeza de alma y de esp í r i tu , en-
carnados en el a lma de nuestra Patr ia y 
en el esp í r i tu de nuestra raza. 
A. G. C. 
AAAA/VVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^'V^ 
I N T E R E S A leer en cuarta plana el 
anuncio de la CASA GOMEZ 
wvwvvwvvooavvvvvvvxa^vvv^ 
Noticias del Vaticano. 
POR TELfifuNd 
Próximo Consistorio.—El sucesor de Gas-
p a r r i . - Nuevos nuncios. 
M A D H I I ) , ¿Ji.—Dice el per iódico de Ber-
na «Rei t tpoch» que cree saber que el Pa-
pa convoca rá muy en breve un Consisto-
rio. 
En él se le i nves t i r á con el capelo car-
denalicio a l obispo m o n s e ñ o r Ayers, que 
r e g r e s a r á del Brasi l . 
I g n ó r a s e ' s i s e r á éste el sucesor del car-
denal Gasparri en la Sec re ta r í a de Estado 
del Vaticano-. 
" Af i rma t a m b i é n que se rá nombrado 
nuncio de Su Santidad en Viena monse-
ñor Balfri Bonto, y nuncio en Munich 
m o n s e ñ o r Pacelli. 
VVVVVWVVVV, t "VWVVVVWW» » " * »^A/»« • • - > » « » » • . V W V W V * 
DE AVIACION 
Pruebas de altura. 
Ante la Comisión del a e r ó d r o m o mi l i t a r 
de Cuatro Vientos, que preside el corone' 
s e ñ o r Monleró , continuaron ayer m a ñ a -
na las pruebas del biplano Moranne-Soui-
nier. 
A las doce de la m a ñ a n a ocupó su pues-
to en el aparato el s e ñ o r Pombo " se ele-
vó a 1.000 metros de a l tura en cuatro m i -
nutos. 
Desde dicha al tura descend ió en u n 
magníf ico vuelo planeado, tomando tie-
rra en el campo de la Albericia feliz-
mente. 
Las pruebas c o n t i n u a r á n el miérco les 
o jueves p r ó x i m o s y qu izás sean presen-
ciadas por Su Majestad el Rey. 
vwvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvwvvvvvvw 
I>e Rárce lo na* 
Sociales, y eri cuya med iac ión los obre-
ros tienen poca confianza. 
E n otras circunstancias los ferroviarios 
de la sección Barcelona Norte para de-
c i d i r ' s u acti tud, d i s c u t i r í a n el dictamea 
del ins t i tuto de Heformas Sociales, pero 
e s p e r a r á n a que el Gobierno y la Compa-
ñía, digan su ú l t ima palabra en el asunto, 
w w w v w v w w w w w w w w w w w v w w w w t v w w w 
que llevan el nombre 
M a r í a ' r e n Ikas te lx iak» , 
Miguel M u ñ o a . 
"Korifko A 
•'HKladíKprtrll 
POR T E L E F O N O 
L a unión catalanista. 
BARCELONA, 31.—Se ha acordado que 
conli i i i ie subsistiendo el partido de la 
Unión Catalanista. Este acuerdo se adop-
tó anoche en asamblea de delegados de la 
Un ión , por 91 votos contra i í . 
En v i r t ud de este acuerdo, c o n t i n u a r á 
la Unión Catalanista, esta antigua orga-
n izac ión , en la que e f t án representados 
los ideales de los nacionalistas in t rans i 
gentes, que tiene coxno f ó rmu la todo ra 
nada, 
E l gobernador a Madrid. 
No tiene a ú n decidido el gobernador el 
d í a que i rá a Madr id . 
Los conflictos obreros. 
En v i r t ud de haber dejado de funcionar 
la censura, los pe r iód icos republicanos 
se ocupan nuevamente de los conflictos 
obreros y especialmente del arte text i l , 
cuya so luc ión ha fracasado. 
Hoy no se han abierto m á s fábr icas que 
las que ya Jo estaban. 
Han ocurrido algunos toeidentcs entre 
huelguistas y esquiroles, loe cual—-, afor-
t u ñ a d a n i H i l e , np hon revestido importan 
cía. 
Las precauciones gubernaiivas en las 
barriadas obreras, especialmente eti la 
de Cracia, han sido extraordinarias. 
Son muchos los obreros que acudieron 
trabajo, pero tuvieron (pie regresar 1 
•us casas porque los patronos 110 abrie-
ron las fábr icas 
ÍEl conílicto, por ahora, sigue sin que 
se vislumbre arreglo aJgnnp, a pesar de 
ios grandes perjuicios que el paro oca-
siona. 
En los.locales de la sección Barcelona 
E s p a ñ a sana se l evan té como u n solo J Norte hay gran a n i m a c i ó n desde que se 
hombre; que el pueblo )nicno j sencillo conoce el fallo del Ins t i tu to de Reformas 
•Con mucha a n i m a c i ó n se ce lebró ayer 
larde una excurs ión m a r í t i m a , con que 
el Ayuntamiento de Santander obsequió 
a nuestros paisanos que el pasado domin-
go llegaron a, Santander. 
A las cuatro de la tarde llegaron al 
muelle embarcadero m á s de cuatrocientas 
personas, que tomaron asiento en los ya-
tes. «Can tab r i a» y «Colondr ina» y en las 
lanchas que estos yates llevaban a re-
molque. 
Entre los excursionistas figuraban gran 
n ú m e r o de bellas b i l b a í n a s y santamle-
rinas, que daban al espec táculo mar í t i -
mo a n i m a c i ó n y a l e g r í a . 
Los vaporcitos se d i r ig ieron a l Sanato-
rio p retuberculoso de Pedresa, donde 
desembarcaron los excursionistas, reco-
rriendo aquel hermoso sitio, pasando con 
los n i ñ o s de la colonia une hora larga. 
iDespnés embarcaron los m o n t a ñ e s e s y 
dieron en los barcos varias vuelta^ po'i 
la bah ía , llegando hasta la al tura del Pa 
lacio real, de donde regresaron al puer-
to, desembarcando cerca de las siete y 
media de la tarde. 
En los barcos fueron obsequiados núes 
tros paisanos de Bilbao con varias doce-
nas de botellas de cerveza, que el Ayunta 
miento y la Diputac ión m a n d a r ó n ittevár 
en los yates. 
Representando a l Ayuntamiento iba en 
la excurs ión el presidente de la Comisión 
de Festejos, s e ñ o r Za ld íva r , y los conce-
jales señores Torre y Mar t ínez , y en re-
p re sen t ac ión de la Dipu tac ión fué el se-
ño r Anés . 
A las nueve y diez minutos de la noche 
sa l ió de la e s t ac ión de los ferrocarriles d é 
la Costa el tren especial que condujo a 
Bilbao a nuestros paisanos., y a la esia 
ción bajaron a despedirlos representacio-
nes de l a D ipu tac ión , del Ayuntamiento 
y de la Sociedad La Hoh;>mia,"h banda de 
mús ica de los exploradores y g ran n ú m e -
ro de personas. 
A l a r rancar el tren se -oyeron vivas a 
Bilbao y Santander y una imponente 
ovación sonó en honor de nuestros que-
ridos paisanos, que iban a g r a d e c i d í s i m o s 
a las muchas atenciones de que h a b í a n 
sido objeto por parte de todos en su que-
r ida t ierra . 
Así lo deseamos nosotros v hacemos vo-
•tos porque en breve vuelvan a visitarnos. 
A/VVWVVVVVXM/VVWVVVVWWVVWVVVVVVVVVWVVXVVWVV 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Palatinas. 
SAN SEBASTIAN, 31.—Esta m a ñ a n a 
ha paseado el Bey durante largo rato 
por la poblac ión y por la playa. Le acom-
p a ñ a b a el infante don Baniefo. 
—.Hoy han sido invitados a una comi-
da en Palacio los comandantes del «Gi-
ra lda» , del «Bío de la, P l a t a » y del «Mac-
M-áhón», a s í como el general" Scala. 
Firma regia. 
El Rey ha l irmado hoy los siguientes 
decretos: 
De (iuerra.—Disponiendo que pase a 'a 
reserva el general Mata. 
De Hacienda.—Nombrando para segun-
do adminis t rador de ja Aduana de Port-
Bou a don H i l a r i o H e r n á n d e z . 
Modificando el decreto de 21 de ju l io ,de 
1910, sobre circuLación de piezas peque-
ñ a s dé a l g o d ó n con l a marca de fábr ica , 
tos ministros portugueses. 
•El embajador de Portugal, señor Vas-
concellos, lia estado a entrevistarse con el 
presidente del Consejo. 
.Le ha anunciado que en el rnes de sep-
tiembre h a r á n un viaje a Sari S e b a s t i á n 
el minis t ro p o r t u g u é s Alfonso Costa y el 
min is t ro dé La Guerra de Portugal. 
Acerca de estas entrevistas de Vascon-
cellos con el presidente .se hacen los m á s 
va ciados comentarios. 
E l presidente a Madrid. 
Esta noche, en el l i e n expreso, parte 
para Madrid tH presidente del Consejo, 
con objeto de presidir el de ministros que 
lendrá lng-,ir en la cortte el día 2. El conde 
de R-omanones volverá pronto a San Se-
bas t i án . 
Dice Rorranones. 
Al hablar el presidente del Consejn con 
los periodistas se ha l imitado a decirles 
que le hab ía visitado el s eño r Vasconce-
llos y (pie había puesto a la l irnia regia 
algunos decretos.' 
T a m b i é n a n u n c i ó su calida para Ma-
dr id . 
Inauguración de escuelas vascas. 
Esta m a ñ a n a ha tenido lugar la inau-
g u r a c i ó n de las nuevas escuelas vascas, 
Las regatas de hoy. 
Hoy se han corrido las regatas queiip 
b ían disputarse el premio de k, 
c ión de •Cuipúzcoa. 
Han ganado, el -primer premio la vé 
dro «Paque te» , el segundo el «Emerik 
y el tercero el u Oh h i p a » . 
-Se ha •corrido' asimismo lá r&atói 
yolas que estaba anunciada. 
Ha ganado el pr imer premio la «g 
«Donost ia», de esta ciudad, y RI secundo 
y el tercero las yolas «Menelik.. y M 
ciño», de Barcelona. 
VWVVVVVVWVVVVVVV'VVVV'VVVVV\WV\'VVVVVVVVVU\\M« 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, ele al 




Ante numerosa y elegante ooiicumiicií 
se represen tó anocihe en es'te precioso tes-
tro un «saínete para llorar», con el tilé 
que encabeza estlhs-líneas. 
Por esta vez,, don Angel Gudipierá s?ll 
equivocado plenamente ; su obra m 
mover ni interesar a niniguno. 
Ha y momentos sobrados en ella \r.\\i 
que estallen las pasiones, para que se des? 
borde el despeoho, para que se inflamelí 
rabia; pero el autor, que lo dejatudopa. 
ra el final—lo que menos vale de la óM 
q u i z á ipor ser lo más paisoilo—, desápK 
ve -ha los momentos, \ los itrotagonosto 
c o n t i n ú a n sin ca rác te r , sin relieve, m . 
si los l iubiera pintado un aprendiz de dra-
maturgo, o un dramaturgo r-ansado, q» 
bebió mudho de todos los imana-ntiaJes (« 
las almas v dejó seco el caudal. 
Algunas Veces br i l lan el talento y la IJJ. 
biladad, como re l ámpagos en 1 a 
del drama. La escena del murciélago,F 
ejemplo, es muy bella y merece un sinm 
i-ó aplauso. Pej'o el destello dura 0 1 1 - , 
gnndo, la luz del genio se desvanecej 
queda, pesadote y tenaz, el llesllief ¡ O 
•enos anodinas, que al)lim'11 / ' 
A l í ina l se overon algunos ;d|!!;UIS0-,.l. 
f i i e i - o i i cortados por siseos muy s p » ; 
tivos. . . 
* * * 
A la señora Haivena nu le i b a J » ^ 
pape! -de Andta, v, a pesar de ello, 
sobresalir, merced a su talento, o-u , 
la protagonista un valor q u ^ W papeles los 
trices)' 
poco «can ta ron» sus 
P a r í s y Collado, perc 
bajo íixé aceptable. » 
actores avu-daron a sacar la obra m 
oonsiffuíiéndolin gracias a su empeiiv-
;más aci-
de agosto, se estógi de la i 'úf ¿ • liarlos 
¿ 0 
Hoy martes, l 
a los nueve y t i ' 
en funicáóri corref..^. 
segundo abono, la dieimosiSUW* 
ción, de Mekibor Leygyel, «Tatfur»-
óida con el t í tu lo de "Los í u j ^ 
naciente» por Federico R ^ ' ^ - W 1 
so éxito de la compañía V ^ n d o m , 
'Gregorib. Mar t í nez Sierra, f f¡ih gárcí1*! 
meros papeles a cargo de CataJU < 
y Ricardo Simó Raso; B„'pi teafa 
-Esta obra í u é represemada ^ - « ¡ 1 
de Cervantes, de Madrid, p"1 *r.¿cUji^ 
m-ó-Haso durante 2(K) IOR'IIW ^ ,,^1. 
con grandioso éxi to . Ma-gm-ftW . 
v lujosís ima presentación e*cfllñ'&m 
" íPor la tarde, a las seis y "'^flítei 
b r a r á el concierto, por el n<™" * # 
del Casino, y m a ñ a n a , , f 1 ^ y i"1'* 
brarse ¡a soirée musical-a las. nrfra^ j 
de la tarde, se celebrara l a J ^ $ l 
gran moda a las diez de la 
tándose nuimerosos l,a^'a , ..-«ipr Poti ¡1 
El día 7 t e n d r á lugar el P ^ g a ^ 
de la temporada, y ^ m s ^ J ^ ñ 
un baile ihasta las dos de la n » 
el teatro, > 
* * * 1e] s6m . 
En el a lmacén de jiLgirete» « ^ . r ^ 
riano, iBlanca, n ú m e r o S, eoni- . 
-to el aparato «Gran inodelo 1 lPi-i;i ':il1 
quinido por la Empresa íie • 1 
del Gran Casino. „vfeftii'í'f,!,! 
E l aparato es el tipo n i á s M e ^ M 
conoce, llamando :1a atendW •[ 
de su í-oiistrn-cciiiii. iVVVvv»*̂  
VVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV _ . nhj] 
üoa epidemia en m w 
PUP TELÉFUMO ^ ^ 
M A D R I D , :51.-«E1 \lun¡l'1,,;|e^r<r¡l-
dice que en I.orade; se ^ ^ ^ 0 r 
una ex tral la epidemia 'I11' ê-
vedad. , .^qUAj^jí 
Tiene los mi^mo-s • c o r a c t i ' ^ ^ a í 
sí11" a ñ o pasado causó laid-'^í,,/,!! 
zona d é campamentos 'a.ut0rií 
adopten las oportunas tflê j 
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E L P O e S L O C A N T A B R O 
_/vv/VV^A v̂vvvvvv̂ vvvvvv̂ ^ 
n t ? T A r ' T T K P P A F Í T R O P F A a1 0este 1161 Mosa, fuego de á r t ü l e r í a tarme ante la ley de Jurisdicciones. Los 
L J & L , l \ V J U C i l V l v r v t ^ K J ^ K J r c r ^ con graill v¿0ieac.ia ai sudeste del í r e n t e de que tal hacen e s t án juzgados por sus pro-
TMaumiont y p e q u e ñ o s combates con gra- pias obras. Y no para a h í la ma la fe. 
nadas. I Me suponen capaz de i r a la Embajada 
r - i s i n f i n i i & ' I M ! J 5 ^ J B ! B í í í F ^ I f i S ' í S t l í í l I K S i » 5SÍSBPÜ A Uos ataiques de los aviones enemigos mejicana a ihacer una rec lamac ión . Yo no 
UdPSIvH l l f l l l nlíll IM rílll I I I I I M i X K l l i r i l '•ont',a Coflals, contestamos haciendo fue- ha... nunca eso. Yo nu soy un ru in deLa-
l l f l l i l l l lU U | U | UIUUUU I UIIUUIIIUluU U l l l l U o" sobre l 'oni-a M i n tor. XND siquiera tengo el honor de conocer 
||UUUM M i l • • M i i w v i i i g i w v w esi.u.i||i.¡|1.( ri,incesa i n t e n t ó ataoar ai áeñol. c.óusui de Méjico en Santander, 
' • * ivyniiiihr.^ r%QY.r, ifnjj ¿ T i r t Á T í t r n n n r nria n i í o r m o parte de la colonia mejicana. Ya 
POR TELEFONO 
El «Lloytl Royal Belgen». | Bailarina suicida. 
del Havre que, por Lniciativ-n d • i Dél Havre comunican que Mlle. Pante 
Min i s t ro s de M a r i n a y Hacienda bel-
6 i.-i formado una Sociedad navie 
.-'•'^ se in t i tu la rá «Lloyd Royal Bel 
| ; l ^ norn lo cual 80 hflrá el oportuno 
Esta h 
"ífvSés v municiones a Bélgica , y de» .{•• vív< reí nMTTlorf,ini 
^ Sociedad a d q u i r i r á una flota mer 
• míe ahora se d e d i c a r á a abastecer 
cante M1 
de ^ U r a f l P O comercial. 
P, Sociedad c o m p r a r á barcr*; que es-
Jja ia venta v e n c a r g a r á la con.struc 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
v\ comunicado oficial dado por el Gran 
tel general del e jérci to f rancés , a la = 
S de la tarde, dice lo siguiente: 
Al Norte del Somme, durante las u l t i -
" Loras de la tarde de ayer y durante 
'" T h noche, loe alemanes mul t ip l i ca ron 
Sreontraataques en el bosque de Hem 
i a ludha fué muy violenta en la granija 
u Monacu, en donde los alemanes logra. 
• „,,,• pie en un punto ; pero le reco-
5?amos inmediatamente por u n contraata-
''"FÍI la región de Hem, las tentativas ale. 
¿nanas fracasaron por ccwnpleto. 
•Nuestras ba te r í a s enfilaron a las tropias 
inefftóas, causándo las graves pé rd ida s . 
En la i ^ u i e r d a Mosa, al Nor-
(We de la cota 30i, fracasaron los ataques 
ftlemanes con granada'*. 
gn |a orilla derecha, hemos logrado 
avanzar al Sudoeste de F l e n ^ 
I as tentativas alemanas al Oeste de 
\ n'ix.Ohaipitre no tuvieron éxito.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ül eomuuioado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés, dice lo siguiente: 
«Con la cooperación de los franceses, 
las tropas inglesas del flanco derecho con-
Üinúan avanzando. 
En el (frente, al Este de D^lyil le, he-
mos ganado considerable terreno hacia el 
Como consecuenicia de la violenta lincha 
entablada al Este de la granja de Water-
Id,, y el bosque de Trunes, a s í como del 
de Baltzorn, ganamins ten-eno. 
El enemigo, que resis t ió con grandes 
fiierzas, debió de suf r i r numerosas bajas 
Nosotros hemos hecho unos 250 prisio-
nero?. 
Mrededor de Pozieres, la jornada ha 
jjanscurrido en trabajos de fortificación, 
sin ataques de tnifantería. 
Aver fueron derribados tres aeroplanos 
fiñ&súgo'i y iforzados a descender otros va-
rios. 
Desde el Aricre al mar no ha ocurrido 
nada de part icular .» 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
austriaco comunica el siguiente parte 
oflcia.1: 
«Las batallas a l Este de Galitzia y en 
WoMnia cont inúan con 'gran intensidad. 
A) Este de Galitzia, en Molodylow, al 
Noroeste de Kolomea y en Buczacz, los r u -
9QS atacaron furiosamente, siendo redia-
•/.atlos. 
Los ataques continuaron durante todo 
el día y la noche, p e m no tuvieron éxito. | 
Entre BetrestziecKo y el Stochod no ob- K]i^ , 
Mivíeron ventajas los rusos, a pesar de las 
énormes masas que lanzaron al ataque. | 
En un sólo punto lograron penetrar en j 
nuestras trincheras; pero í u e r o n luego' 
desalojados por las tropas que manda, el | 
general von Terz íanz . j 
Cerca de Sazowska, nuestras tropas, des-
pttés de redhazar numerosas tentativas de 
avance enemigo, se replegaron a la curva 
flel Storihod. » 
Frent. italiano.—tAl Sudeste de F a r e n J 
neggío han sido rechazados los ataques de 
los italianos. 
En los d e m á s puntos del •frente, violen-
tos combates de ar t i l l e r ía . I 
Frente de los Balkanes.—No ha habido 
ningún cambio en la si tuación de los e j é r - ' 
latos. >i 
lie Verdock, del coro de baile del teatro 
de la Moneda de Biaiselas, se ha suicida-
do, dejando escrita una car ta en la que 
anuncia su fatal reso luc ión por no poder 
soportar la ocupac ión de su patria por los 
alemanes. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E i comunicado oficial i taliano dice que 
sólo ha habido luchas que no modifican 
la s i tuac ión . 
«El enemigo a t a c ó durante la noche del 
30 nuestras .posicones de Castione y Lu-
gua (en el Adigio) , pero inmediatamente 
tué rechazado. 
L a a r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó gran ac-
t ividad en toda la reg ión del Adigio v 
en monte Vasubio. 
E n el valle Astico conservamos n ú e s 
t iovs posiciones de monte Simpne. 
La a r t i l l e r í a pesada enemiga b o m b a r d e ó 
ayer Asiero, causando escasos d a ñ o s ma 
feriales. 
E l enemigo, que ha recibido nuevos re-
fuerzos, a t a c ó tres veces, sin éxito, nues-
tras nuevas posiciones .del valle de Tre-
vigudo. 
-Nuestra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó o t ra vez 
Cil l ian (en el valle Draba). 
En el resto del frente no ha habido ac-
ciones de importancia. 
L o s aviones enemigos bombardearon 
por tercera vez las poblaciones de Ala y 
Fierro. 
El capitán del «Bruselas». 
Dicen de Londres que los alemanes han 
puesto como pretexto para el fusilamien-
to del c a p i t á n d d vapor ing lés uBruse-
las», que éste llevaba u n reloj de oro, con 
una inscr ipc ión en que a p a r e c í a que era 
una recompensa por haber hundido u n 
submarino a l e m á n -
Esto es totalmpnte inexactp. L o r d As-
qui th ha dado cuenta en las C á m a r a s 
del fusilamiento del c a p i t á n del « p r u s e -
las» por los alemanes. 
L a noticia c a u s ó enorme ind ignac ión , 
pues supone unft nueva violación del de-
recho de gentes. 
L o r d Asquith a n u n c i ó que se a b r i r á una 
in formac ión para averiguar qu iénes han 
sido los autores del fusilamiento, para 
adoptar medidas ulteriores on consonan-
cia con este atropello incalificable. 
Les árabes se apoderan de Puerto Janto. 
Dicen de Londres que los á r a b e s se han 
apoderado de Puerto Janto, a 200 kiló-
metros de Medina, aprisionando a la 
g u a r n i c i ó n turca. 
Barcos alemanes en poder de los aliados. 
Lord Robert Cecil ha declarado hoy en 
la C á m a r a de los Comunes, de Londres, 
que el n ú m e r o de barcos alemanes que 
es t án en poder de los aliados es el si-
gujente: 
En Inglaterra , 14-4; en I t a l i a , 50; en 
Francia , 12, y en Ruslq,, 30. 
Los rusos en Brody. 
Loe rusos penetraron en Body, s in dis-
parar un solo t i ro , a las seis y t re inta de 
la m a ñ a n a , 
os alrededores de la plaza se enta-
bló una emocionante lucha entre una lo-
l oinotora blindada a u s t r í a c a y un auto-
móvil blindado ruso. 
Este obligó a la Ipcomptora a retroce-
der hasta Lemberg. 
112 divisiones en el frente francoinglés. 
Dicen de Londres que en las ú l t i m a s 
operaciones libradas en el frente franco-
inglés tomaron parte 112 divisiones ale-
manas ; esto es, la mayor parte de su ejér-
cAto. 
E] a ñ o pasado, de spués de la c a m p a ñ a 
de Rusia, estimando los alemanes que el 
adversario or iental h a b í a quedado aniqui-
lado, t r a s l adó al frente rfrancoinglés 22 di-
visiones de las que peleaban contra los 
rusos. 
Ahora, en el mes de jun io de 1916, sólo 
h a n podido enviar cuatro #visiones en 
El i'ilthmo parte ruso da cuenta de un auxi l io de los aus t r í acos , lo que demues-
fiSfd de 10 aviones rusos sobre la estación *ra (pie la acc ión s i m u i t á n e a de los alia-
v Vías férreas de Baranowitschi . Se ha po- dos ira imipedido a los alemanes transpor-
*Mlo comprobar que los edificios de la es ' t91" tropas de un lado a otro, 
'aeióir y las obras de la vía han suifrido ' Entre los prisioneros hechos se ha com-
ntwnieroaos daños I probado que muchos son ¡( recuperados»; 
Al Norte del lago •Miadwíold un avión esto es, los declarados anteriormente i n . 
rüso dió caza a un albatros a l emán per-' út i les, excedentes de cupo y empleados en 
Mfruiéndole hacia Kolbinvk ' f áb r i cas millitares. 
_ , , . ' ' La quinta de 1917 es tá peleando en. e! 
El Zar a Czernovlte. frente, y la del 15 está en los depósi tos de 
Ihcen de Berna que ((La Nueva P-ren- retaguardia, para cubrir bajas. 
Bombardeo de Baranowitschi, 
ea abre., anuncia que el viaje del gober-
W ' i o i rus,, Pi„p,)W a la Bukovina tiene 
•".J'bjeto preparar el viaje del Zar N i -
El ciño y la guerra. 
f.Í26"p̂,wn,'atiV0fi V;< han comenzado en '-zeniovitz. 
(di Corriere de la Sera», de Milán , da 
oiienta del torpedeamiento del vapor ita-
liiano «Angeles», el d í a 16 de ju l io , cerca 
de las 'costas de las islas Baleares. 
Ataques rusos en grandes masas I En el relato que ha hecho el c a p i t á n del 
. Anuncian de Berna que desde el 15 d* ' buqne, dice aqué l míe mtentras los ale-
^ ^ rusos no han ?^a^^^ miañes verificaban la des t rucc ión del bu-
•,1 Sl" ele \ , r e g i ó ^ c o m o r ^ S e f f i o W un " P i a d o r de dnematógra i fos esta-
,"k"" y l ' ikone a c X f e r a de O a l l ' * * imipresionando una cinta desde la cu-
k"" ^ ( í i e k a n " ú n e t e l a de Que] b ^ . ^ e i ^ n ^ r i n o . 
- rusos atacan en grandes masas. 
Superioridad rusa en el Stochod, 
te?»!?,"r?.spl)nítal ''f'1 «Times., en el fren-
Hund^mierrto del «Vindermerei». 
E l Almirantazgo ilnglés da epenta del 
huindimiento del vapor i n g l é s «Vinderme-
niopy"', ' '"i1" Muc éstos tienen gran supe- re» por i in subpiarino alennán. 




que se es t á librando en es-
á u m e n t ^ en intensidad. 
» aieirmnes se ven imposibilitados de 
, wopas de reserva de otros frentes. 
KÍIÍMH; ' Xll"s '"^"seguidos por el general 
S f e ^ ^ sid0 '^ 'mayoVes de todos los 
• nuuh.s ppr Un sólo ejército. Sus tro-
1 'p,'1 a n w n ahora hacia Loutsk. 
fie el i l n l l v f f,e! general Sakharoff. des-
fcrinehPro iu l iü ' ha destruido todas las 
rahimf ' r j ^ ^ a n a s de contraofensivas, 
sionerri ^ m á s gran n ú m e r o de p r i -
^ Y valiosísimo bot ín de guerra. 
aeroplano contra un zeppelin. 
;"'l',,l|dan(le-L0i"<,,e6 {,ue esta m a ñ a n a un 
Pltentni " }n8^* a t a c ó a un zeppelin que 
iiullH; ; ¡ ; ; ¿y'^ardear la ciudad, a tres 
r̂  c o S * ^ 1 abr ió fl,e"0 de ametrallado-
Cfimpusn v zePPe^n< pero aqué l l a se des-
il , , , , ! ' y .una de ' l a s piezas sa l tó h i -
áientq : 'V|;", ,I | •- el m a l perdió el có'noci-
/''|Ml,''iÍn''i!i\;yl(1'1'' ' '*la eircunstancia, el 
Rl ^ ,ucna en ei Somme. 
ei, H' h'.'Tl'','l';st'1 úe] «Times», de Londres, 
' I I " de U, guerra inglés, dice: 
PiftfiÓ en \ni 'V ' « " c j s t i H , <a.iiiuei-m ounr 
^"n.no. ; 'leilsidad a la concen t r ac ión de 
La I , "emigos. 
' " " ' ' de ' ih ' i •Inf: 'l¡ ' ' , a \ ^ ingleses el bos 
*ación ñ ñ ^ f * * ' ha sido la de m á s du-
El e n S - el Primero de ju l io . 
^ c o n S 8,0 ha emprendido \ 
^d0fe Sratnaíue6 sucesivo* 
bPQr nuestro fuegq.» 
nues ra a r t l l e r í a obre-
loto y 11 marineros, pudo 'llegar a Sclina 
(islas iBaleares), donde fueron atendidos y 
cuidadlos. 
Del vecino pueblo de Celanií llegó un 
médico para atenderlos. 
(Después fueroii conducidos a Palma por 
emlpleados españoles , s in cobrarles nada 
por los viajes y estancias, . . 
U L T I M A HORA 
P A R T Í O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 1. ̂ (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
«La aperac ion£s inglesas entre Pozieres 
y Longueval continuaron ayer. Por la no-
che, fü/é conducido un nuevo fuerte ata-
que f rancoingliés entre Longueval y Pozie-
res, con seis divisiones cuando menos. 
Durante el curso d e í d í a se repitieron los' 
ataques conitra el frente iPozieres-Longue-
val, y por la tarde se s e ñ a l a r o n ataques 
aislados efectuados con grandes fuerizas. 
E l enemigo ifué redhazado en todos fes 
punt'os, con gram|es p é r d i d a s , sin haber 
jjjpanado un palmo de terreno. 
Donde ae llegó a combatir cuerpo a cuer-
po, resolvieron la lucha en favor nuestro 
los valientes reginiientos de Baiviera, Sa-
jonia y Hmlstein. 
Cogimos prisioneros a 12 oficiales y 725 
soldados, a p o d e r á n d o n o s t a m b i é n de 12 
ametralladoras. 
Mulhein , pero fué ehoontrada por una 
nuestra en el Rihin, teniendo que hu i r . E l 
avión g u í a fué derribado. 
El teniente Holhndorí derrabó a su 11 
ajparato enemigo, y el teniente Vinges a 
su 12, al Norte de 'Peronne. 
A l Oeste de Pont-a-Mouson, derribamos 
un biplano f r ancés , y ai Oeste de Thian-
court otro. 
Frente oriental.—A ambos lados de Frie-
dricihstihag rechazamos a las patrullas ru-
sas de reconocinuiento. 
Fracasaron los ataques rusos al Oeste de 
Pogisckki, cerca de Novel, a l Sudeste de 
Clumien y a] Sudeste de Pinks. 
Los violentos ataques rusos contra el 
ejérci to de Lissingen, fueron rechazados 
t a m b i é n . 
Ejérc i to de Bothmer.—Los rusos conti-
nuaron sus ataques en el sector Noroeste 
de Busot, logrando penetrar en algunos 
puntos de nuestras l íneas m á s avanzadas. 
Todos los ataques fueron rechazados .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El coniunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f r áncés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
((Al Norte del Somme, los alemanes si-
guieron sus contraataques contra el bos-
que de Hem. y las granjas de Manacourt. 
E n todos ellos fracasaron, suifríendo gran-
des ipérdidas. 
Eri la ori l la (Jeredia del Mosa, en el sec-
tor deí "frente de Tihtáumont y Fleury h u -
bo gran 'Violencia en el bombardeo qe la 
ar t i l ler ía , 
N i n g ú n acont-ecinTiento de importancia 
en el resto del frente, 
Aviación.—Avnones franceses bombar-
dearon en la noche del 30 al 31 la fábr ica 
mi l i t a r de TlhionvíUe y las estaciones de 
Coflans y Houdn-le-Ponain, oopiprendida 
en la reglón ^e Etain.»» 
P A R T E Q F I C i A L RUSO 
De San Peteraburgo transmiten el si-
g u í e m e parte oi iciai , dado por ei Gra4i 
cuar te l general del ejercito ruso: 
« S e g u i m o s avanzando en el Stochod. 
E n una curva del r io cogimos, entre 
otros prisioneros, a todo el regimiento 31, 
con sus jefes y el Estado Mayor. 
En otros puntos cogimos a 25 oficiales 
914 soldados, y cinco ametralladoras. 
En d i recc ión de Kowel, c o n t i n ú a la lu -
cha. 
L a mayor p r e s i ó n del enemigo la l ia 
efectuado en el sector a ambos lados del 
fer rocar r i l de Kowel a Sarni, entrp el 
Pitoniet y el Surga, y a ambos lados del 
Lipft: 
u n c o n t r a a t a q u « bi«n preparado hizo 
retirarse a l enemigo en ¿ a r e c z a , 
iSólo hasta ahora hemos hecho prisio-
neros ayer 1.889 soldados y nueve oficia 
les. 
Durante los ú l t i m o s d í a s nuestras es-
cuadril las de aviones causaron grandes 
d a ñ o s a l enemigo, atacando sus puntos 
de c o n c e n t r a c i ó n , sus campamentos y 
transportes, a s í como sus ferrocarriles.!.-
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R E G A T A S 
L á s t i m a grande, que por causas ajenas 
al sport, solo ifuerán cuatro los monoti-
pos que, patroneados por seño r i i a s , to-
hiaron parte en |a regata de ayer.' 
Estos í u e r o n : ((Cántabro», mandado por 
Mana, l l e r re ra ; «Chiqui», por Lucrecia 
A g ü e r o ; ((Mosquito», por Llena Gayé , y 
«Zás», por Teresa B r e ñ o s a . 
.La Larde era esp lénd ida ; Una brisa en-
tablada del-Nordeste p e r m i t í a a los ba-
landros la rgar todo su aparejo y a las 
distinguidas y beí las ((yacntwomen» ponen 
de manifiesto su pericia y habi l idad. 
•La salida, como de costumbre, fué con 
p iec i s ión cron orné trica, y deslizadas las 
regatas sin (incidente alguno digno de 
menc ión , cortaron los barcos la enfilacióri 
de llegada por el orden y en las horas sir 
guientes : 
«Mosquito», 5 45 m. , 44 s.; tiempo 
invert ido: 1 h. , 15 m . , 44 s. 
((Chiqui», 5 h . , 47 m. , 9 s.; tiempo inver 
tldo: 1 n . , 17 m. , 9 s. 
Cán tabro» , 5 h . , 49 m. , 5 s.; tiempo in -
vertido: 1 h . , 19 m . , 5 s. 
«Zás», 5 h . , 51 ra., 45 s.; tiempo inver-
lidó: 1 h . , 21 n i . 45 s. 
Como de costumbre, en casos tales, 
cuantos tomaron parte en l a regata, pa-
saron, una vez terminada és ta , á los ¡sa-
lones del Real Club de Regatas, en los 
que se pasó un g r a t í s i m o r á t o y repusie-
ron sus fuerzas con u n exquisito ((lunch», 
terminando la fiesta d e i p u é s de rendir cul-
to a la diosa Terps ícore . 
FÍ^Y. ' 
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L E G I T I M A D E F E N S A 
POR ULTIMA VEZ 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABR0. 
Presente. 
M u y distinguido seño r m í o : Le agrade-
ceré la ipublicación de las adjuntas cuarti-
llas en el peniódico de su digna dirección, 
por lo que le queda altamente reconocido 
su afec t í s imo s. s., q . e. s. on., • 
EHNESTO DEL CASTILLO. 
Santander, 1 de agosto de 1916. 
* * * 
Insiste una vez m á s «La Ata laya» en su 
deliberado propós i to de molestarme, dan-
do al episod'io ú l t imo del Ayuntamiento, 
en el que fu i yo injusta e incorrectamente 
afendido, una importancia que realmente 
no tiene. Yo quiero tan sólo demostrar al 
pueblo de Santander, a este pueblo a quien 
tanto 'debo y a quien tamo quiero, que la 
labor tendenciosa, artificiosa, de ((La Ata -
laya» es no m á s que una maniobra polí-
tica, una c a m p a ñ a personal en contra m í a , 
encubierta con u n patrioUsmo bronco y 
^vocinglero, y en la que se llega hasta el 
impudor de uti l izar la gloriosa bandera 
esipañola como un manto propio- para cu-
b r i r ciertas cosas del Ayuntamiento. Mi 
conviene prevenúr contra esto al honrado 
pueblo de Santander. Se ha tratado de dar 
a unas palabras m í a s , pronunciadas en 
medio del acaloramiento de una discus ión 
municipal , una exagerada y malévola M i 
te rpré tac ión . Ya en m i anterior comund-
cado las expl iqué con toda la nobleza y sin-
ceridad de imi alma, aclarando su verda-
dera in tenc ión y mostrando a la gente el 
ambiente y el momento en que fueron d i -
chas. Creo que toda persona bien nacida 
se d a r á cuenta imparcialmente del momem 
to psicológico en que fueron dichas y que, 
por lo tanto, se reconocerá que no fué m i 
á n i m o ofender a E s p a ñ a . A l contrario, si 
hay a l g ú n pueblo que merezca toda m i 
preferencia sentimental, ese pueblo es el 
pueblo español . 
Así lo han reconociejo infinidad de perT 
sonas que en Santander conocen de anti-
guo imis puros sentimientos español is tas . 
Aquí ló que se intenta es desviar la 
atención del pueblo de sus verdaderos pro-
blemas e intereses. Y para ello no se vaci-
la en dar a l incidente del Ayuntanfiento 
he dicho que soy español . 
Soy tan español como el que m á s , como 
todos los que me h a n injur iado l l a m á n d o -
me despectivamente ((mejicano»; como to-
dos los que en el Ayuntamiento dejaron 
sin la protesta inmediata, sin la debida 
sanc ión , aquel insulto, precisamente cuan-
do el verdadero patriotismo aconsejaba 
que en esta hora gra^e, en que españoles 
y mejicanos es tán separados por tantas dis-
cordias intestinas, se pusiera áobre ambas 
patrias un poco m á s de respeto y un poco 
m á s de cordialidad... 
iPara terminar de una vez. A una estri-
dencia contesté «oii otra estridencia. Es-
taba en m i derecho. A l insulto de «niejú-
cano», contesto ahora, luera del Ayunta-
miento y oiyidando el insulto de que fui 
víct ima, con estos dos gritos, que tienen 
una doble y u n á n i m e resonancia en m i 
c o r a z ó n : ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viiva Méj ico! 
ERNESTO DEL CASTILLO. 
» «• * 
T a m b i é n por ú l t i m a vez hemqs de aña-
d i r nosotros que las explicaciones del se-
ñ o r Castillo sólo uos h'an convencido de 
que «ste desagradable asunto debe aca-
bar j u z g á n d o l o cada uno como su con-
ciencia le dicte. Por nuestra parte seguí-
mos condenando, como condenamos" el 
pr imer d ía , las frases del concejal repu-
blicano, y sólp para que pudiera deíen-, 
derse dimos acogida a sus cartas en qpes-
tras cplpmn^s. 
Ajenos a lo que el sefiQr Castillg di«m 
en su carta, en cuanto a pQljtitía munici-
pal se refíerp, no hemos de recoger nada 
de lo que afirma en ella, y sí sólo hacer 
constar que nos parece que no pueden 
m é z c l a m e j a m á s Igs p e q u e ñ a s rencillas 
del Concejp con el a m ó r y el respeto que 
debenios á nuestra p^triá. 
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Ecos de sociedad. 
Ha llegado al Sardinero el ex minis t ro 
don Francisco B e r g a m í n , con su dist ingui-
da 'familia. 
—Han llegado al Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don Víctor Herrera y se-
ñora , d o ñ a Herminia F e r n á n d e z , don Va-
lent ín Gonzalo Garc ía , d o ñ a I z a r í a Sanz 
y Sanz, don Elias Escri^apo y péñora, dor) 
Carlos H e r n á n d e z y famiiilia, dqña Angt!U>. 
Die^q e l^i ja, dpn Alfredo Lh'ón Ayus'o y 
faimilia, d o ñ a Aprora Díaz e h i ja , doña 
Mapíá Hermosa eje Mar t ínez e h i j a , d o ñ a 
Agustina Alonso y /familia, don Casimiro 
Casas, d o ñ a Celedonia F e r n á n d e z . y fa-
mi l i a y d o ñ a Paula G a r c í a Diego y fa-
mil ia . 
De Segovia .—Doña E n c a r n a c i ó n Redon-
do y famil ia . 
De Caldas de Besaya.—Don Carlos Gui-
t i án . 
De Burgos.—Don Jorge Mijancos e h i -
jos, don iGregorío Betoraza Esperanza y 
don Santiago Mar t ínez Garc ía y f amíüa . 
De Sa l ap i anca .—Doña M a r í a Dolores 
Torres, y don Vicente Junquera ftega. 
De Palencia.—IDpña Delqna f e r i n o , dp-
ña 'Clo t i lde Lozano, don Celestiqq JVÍedina, 
don Angel Gómez y c}oña Ajia, M a r t í n y fa-
railíg". 
De Bilbao.—Don Juan Lanyetos y fami-
lia. 
De Avila .—Don Alberto Luengo Glii-
narro. 
De Valladolid.-r-TDon Ensebio Arconada 
y dqña Laurentina Aguado y famil ia . 
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D e A m p u e r o . 
Organizada por el señor dqn Z a c a r í a s 
Pradere, gerente de la ipiportante Compa-
ñía «VascíbrMontañesa», celebró el do^ 
mingo 30 unq elegante verbena en el ba-
r r io de M a r r ó n , con que la famil ia del se-
ñ o r Pradere obsequiaba a sus numerosas 
amistades. 
B l aimiplio j a r d í n de la casa luc ía una 
bonita i l uminac ión , estando lujosamente 
adornado con gallardetes, guirnaldas y 
banderas nacionales. 
Las señor i t a s ampueranas lucían el clár 
sico m a n t ó n de Mani la , estando todas, ain 
excepción, g u a p í s i m a s , haciendo un derro^ 
che de gracia, belleza y sómpatía. 
No cito nombres ipor no i n c u r r i r en falta 
y omi t i r aiguno. Sólo d i ré que, tanto en 
mujeres como en hombres, estuvo repre-
sentado lo mejor de nuestra alta sociedad. 
T a m b i é n la gente joven del pueblo gozó de 
la fiesta, y bai ló hasta altas horas de la 
noche, 
iPrestó su concurso y entusiasmo a esta 
s i m p á t i c a fiesta la famil ia del s e ñ o r don 
Luis Blanco. 
No olviden los 'vecinos de M a r r ó n que 
todos hemos quedado encantados, y que 
deseamos que el a ñ o próx imo nos obse-
quien con otra verbena, y que no decaiga 
el entusiasmo demostrado en és ta por el 
señor Pradere, 
EL CORRESPONSAL. 
Anjpuero, 31 ju l i o 1916. 
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Una denuncia. 
Un grupo de mecán i cos - conduc to r e s se 
ho di r ig ido a nosotros para protestar de 
algunos actos de barbarie cometidos con 
sus a u t o m ó v i l e s en algunos pueblos de 
esta provincia , y, lo que es m á s de lamen-
ta r a ú n , casi a las puertas de Santan-
der. 
Hace pocos d í a s , a l pasar por el Ast i -
llero el a u t o m ó v i l del s e ñ o r Ruiz Valien-
te, una botella, lanzada contra él, le hizo 
a ñ i c o s el parabrisas. 
Y ayer, en Peñacas t i l l o , fué acometido 
a pedradas el coche de don Fernando Mo-
nart , r e a n u d á n d o s e l a «grac ia» a l pasar 
bajo el puente de Cajo, lastimando a una 
s e ñ o r a que iba dentro. 
Es preciso que estos atropellos cesen 
para siempre de una vez, antes que haya 
que lamentar una desgracia, por lo que 
ponemos estos hechos en conocimiento de 
quien corresponda, para que evite estas 




Agresión a la Guardia civil. 
A V I L A , 31.—En el pueblo de Cepeda 
del Mora l , u n a pareja de la Guardia c i v i l 
s o r p r e n d i ó a tres individuos, l lamados 
Francisco Alonso P r í n c i p e , Eugenio Gar-
c í a Carro y Valeriano Alonso Garc í a , 
cuando estaban infeccionando el río pa-
r a ma ta r peces y pescarlos. 
Los guardias les dieron el al to, y cuan-
do se d i s p o n í a n a ponerles los gr i l los , uno 
dijo: ¡A ellos!, a r r o j á n d o s e los tres con-
t r a los de la b e n e m é r i t a . 
Uno de los guardias hizo un disparo 
a i aire, pero los tres se abalanzaron so 
de p r o n ó s t i c o reservado en la cabeza y 
diversas contusiones. 
Un atropello. 
M A D R I D 31.—En la calle de Fuencarral , 
frente a las cocheras del t r a n v í a , cerca 
de Cuatro Caminos, un a u t o m ó v i l atrepe-
lló ai n iño de nueve a ñ o s Fraacisco Cha-
rro . 
E l chófer , José H e r n á n d e z , ha sido de-
tenido. 
Asalto a un tren. 
CORDOBA, 31:—Anoche, a l pasar e] 
tren mix to a algunos k i l ó m e t r o s del pue-
blo de V i l l a í r a n c a , un sujeto desconocido 
p e n e t r ó en un departamento de segunda, 
en que iba el viajante de una Casa de Se-
vi l la , don Francisco Alvarez. 
lEl s e ñ o r Alvarez iba durmiendo y se 
d e s p e r t ó bruscamente a l sentir que la 
portezuela se a b r í a . A l ver entrar al des-
conocido se a b a l a n z ó sobre él» e n t a b l ó n 
dose una lucha, cayendo ambos a la vía . 
EL desconocido h u y ó , dejando un ras-
tro de sangre por donde iba. E l viajante, 
cuando recobró ei conocimiento, fué a pie 
al pueblo de Vil lafranca, donde fué cura-
do de sus heridas. 
E l «Alfonso XII». 
L A CORUNA, 31.—Procedente de la Ha-
bana ha llegado el t r a s a t l á n t i c o ^gp^ño l 
«Alfonso XII». 
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13el IMniiicipio, 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
" Pesetas. 
Suma anter ior 218,50 
Doña Esperanza Fei jóo . 
Don Remegio Fe i jóo . : 
Don Anselmo López Alvarado 
S e ñ o r a v iuda de Ouijano. . . ; 
Don Gilberto Quijano : 
D o ñ a L-uz Quijano 
D o ñ v i Rafaela Quijano de Quin-
tana 
Don Carlos Quintana 
Doña Rosario V á r e l a 
Doña M a r í a J e s ú s Alonso 
D o ñ a Teresa Ceballos 
Don Dionisio Erasun Salgado.... 
Doña Benigna .1. de Erasun 
Doña Benigna. Erasun 
Don J o s é Z á r a t e 
Doña M a r í a Erasun de Z á r a t e . . 
Doña .losefina Erasun 
D o ñ a Vicenta Erasun 
D o ñ a A n i t a Erasun 
D o ñ a Luc i l a Erasun. . 
Don J e s ú s Erasun 
Do ñ a J ua n i ta E ra su n 
D o ñ a Regina Erasun 
D o ñ a Rosa J i m é n e z 
Doña Cojistancia Sánchez 
Doña. Ana 'Quintana..... 
Doña Dolores Hermosi l la T 
'Don Constantino Cires.. 
Doñn M a r í a Zumelzu 
Doña Matilde Zumelzu 
Doña Angela G a r c í a 
Doña Hosa rio Gómez. , . , 
Doña Julia Trueba..; 
D o ñ a Petronila M a r t í n e z 
Dofia Isiabel Isla 
Doña Mat i lde i P e ñ a 
D o ñ a Carmen Valle 
a sección segunda, apénd ice segundo de l . jy^Q "Refugio Peña 
escalafón de empleados municipales. 
2ia- iPara ser admitido a las oposiciones 
s e r á preciso acreditar: 
"a| ."Ser español y hallarse comprendido 
entre IQS ve in t i t r é s y cuarenta a ñ o s de 
edad.. • . 
b) Ser de buena conducta, 
ic) Disfrutar de buena salud, según cer-
tificación, que a c o m p a ñ a r á n , del señor je-
fe técnico de la Sección de Higiene del ex-
celent ís imo Ayuntamiento. 
3.a Las oposiciones se c e l e b r a r á n el d í a 
del p róx imo mes de septiembre, a la» 
diez de la m a ñ a n a , y cons i s t i rán en los 
ejercicios siguientes: 
a) Escri tura a l dictado,y aná l i s i s gra-
matical de u n p á r r a f o previamente esco-
gido por el Tr ibuna l . • 
b) Ca ta logac ión de labros españo les con 
arreglo a las instruccipne:8 diotadas por la 
Junta facul tat iva del Cuerpo de Archive-
ros, que pueden consultarse en las Bib l io -
tecas, munic ipa l y de Menéndez Pelayo. 
pppsitores que posean otros conoci-
mientos especiales relacionados con lá pla-
za de que se trata pueden hacerlo constar 
así en sus instancias, y pl Tr ibuna l , si lo 
estima conveniente, les"someterá a un exa-
men especial de los inisniM 
Las solicitudes se d i r íg i rún al señor pre-
sidente del Tribuna,!, admi t i éndose todos 
"os d í a s laborahles, ihasta el 19 del comen-
te inclnstve, durante las horas de ollcma, 
y «e e x t e n d e r á n en papel de la clase undé-
cima, yendo aco impañadas de un sello mu-
nicipal de 0,^5. 
,bre él, a r r e b a t á n d o l e el fusi l , con el que 
Al Sur del Somme, Ipcha de a r t i l l e r í a ! todo genero de h ipé rbo le s y exagerado- ^ golpearon en la frente y la cabeza, 
una serie en la región de Prunay. . nea, llegando a l lamarme loco, a decir na- E1 £iro gUar<iia logró reducirlos con la 
' En la O h a m p a ñ a fueron rechazados to- da menos que soy el m á s viUano de os ' b immeta . 
doa los ataques franceses, españoles Racionalizados y hasta a dela-j fy guard ia agredido tiene dos lesiones 
Cédulas personales. 
La Alcaldía ha concedido como úlliima 
p r ó r r o g a , para proveerse de las cédulas 
personales "correspondientes al a ñ o actual , ' í'01.' ^ o " » 1 ' » " " " " M 
hasta, el 31 del presente mes ere agosto. | j^gg ^ a m ^ G a r c í a 
iPasada d idúa feclha se p r o c e d e r á a la 
cobranza ron los recargos correspondien-
tes.. 
Sanatorio de Pedresa. 
Todas las n i ñ a s y n i ñ o s escogidos para 
formar parte de la colonia se h a l l a r á n el 
miérco les 2, a las tres y media en punto 
de la tarde, para marchar al Sanatorio, 
en el muelle embarcadero de pasajeros. 
Deben llevar el equipo que marca el re-
glamento.. 
Una oposición. 
h o ñ a R o s a l í a G á n d a r a 
Don Dionisio Erasun J i m é n e z 
D o ñ a Isabel Caleya... 
D o ñ a Laura Caleya 
Doña Isabel Erasun 
D o n Carlos Erasun 
Doña Enriqueta J i m é n e z 
Doña Amelia J i m é n e z 
Don José P e ñ a . . . . . . 
Doña Rosario Montero. , 
Doña Felisa L a r r a ñ a g a 
Don Estanislao 
D o ñ a Belén G a r c í a . 
Uallandose vacante la plaza de escribien- Doña AGCeüSÍ6n Gálíle"z 
te de la Biblioteca municipal , y acordado 
por el exce len t í s imo Ayuntamiento pro-
veerla por oposición, se hace as í público, 
con las condiciones siguientes: 
1.a La plaza es tá dotaddr con el sueldo 
anual de 1.500 pesetas, correspondiendo a 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Luperena 
Doña Adela Cruz 
Doña M a r í a Segura 
Doña Primitiva. Herrero 
D o ñ a Carmen López 





























































C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
w \ v v v v w w w w v v w v w v v v v v v v w v v v v ^ a ^ 
Toros en Azpeitia. 
POR TELÉFONO 
Cuatro novillos de Cándido Díaz, para 
Mariano Merino y Bombita de Triana. 
A Z P E I T I A , 31.—Los toros d e - D í a z , j u -
gados esta tarde, han dado un buen juego. 
Mar i ano Merino, superiqr toreando y 
matando. Oyó continuas ovaciones. 
Bombi ta de Tr iana , bien en los suyos. 
VVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV^\A^'VVVVVVV^VVVVVVVVVV\A^V^ 
LA! N Z . - M E R C E R I A 
t A M P R A M a i t a O . NUMERO 17. 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lu4os y 
impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. ' 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. ' 
Nota.—Se recogen y entregan las p í e n 
das a domici l io , mediante avieo. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y do la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
A. . O ^ M I S O I V 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco-
La mejor agua de mesa. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c r ó n i c o s sin obtener a l iv io , acu-
d id al F E R I N O L . 
De venta en todai la i farmacias y dro-
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
I>r, Oarrera, 
Ex initerno del doctor Azúa .—Pie l y 
cretas.—Wassermann. 
Consulta, de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
se 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa de1 
Real Sitio de Aranjuez. 
. F R A N C I S C O S E T Í E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
. B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Ifc O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
X 22.-
NUEVO W n 
COMPUESTO A Z 
ARSENICAL 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
^ 
Dr RflllOQtOriN • Bspeclailsta eo partos j 
Ul. DullCOlGlIlO . enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
ArcIHero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ . V d a s c o y C o m p . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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A N Z A N I L L A 
I D E L O S F I O 
A 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
I? E l ü 1^ XJ TWt Tí! JEl I ̂  fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y ^xtranjer^ 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas ^ c x x c ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo-
Bolsas y Mercados 
B O L S A » E M A D R I B 
.níerior F 





» G y H 
AmorÜJtable 5 por 100 F . , . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes., , , . 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarías 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s . . 
Londres 

































































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
•Acciones de la C o m p a ñ í a V-afico-Can-
t ábnca^ 20 awiones, a 7-45 pesetas arción, 
precedente.' 
Idem> de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a M)^> por 100; pesetas -í-.OOO. 
H.édnías del BaflOp Hipotecario de Es-
p a ñ a , 5 por 100, a 104,(50 per 100; pesptas 
J7.50O. 
Obligaciones -dé-I í e r r o c a r r i l de Alar a 
Santander, a 105,30 por 100; pesetas 0.975. 
¡lúem íilein de Barcelona ^ Alsasua, a 
89;50 por 100; pesetas 7.000. 
vvv\ vvvxvvvvvvvvvv\aA/vw 
POR LA PROVINCIA 
Atropello de un niño. 
La (ina ni ¡a c iv i l del puesto de Polanco 
r . m i l i i i i ' a al señor gobernador c iv i l que 
el día 29 del pasado mes fué denunciado 
por a q u e l t á fuerza el vecino de Torrela-
vega José M a r í a Munzola, por haber atro-
pellado con. una b i c i cMa , en Ja. carretera 
de Sanku idc r a Vallaclolid, ej n iño vecino 
del píiebló d é Torres Jjésúñ Zqritai, oca-
s i o n á n d o l e una herida en la región fron-
ta l . • ' 
Robo de fruta. 
La Guardia c iv i l del puesto de Suan-
Ces d e n u n c i ó el d í a 30 del pasado mes a 
•nano jóvenes del pueblo de Hinogedo, 
que penetraron en la huerta que en dicho 
pueblo tiene Marcelino Garc ía y Garc í a , 
l l evándose unos cuantos ki los de fruta y 
destrozando algunos árboles , 
vwtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
SUCESOS DE AYER 
Un choque. 
. A las doce y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer chocó, en la Avenida de la Reina 
V i d o r i a . un cairo de bueyes con el t ran-
v ía Qúméro 16, letra U , sufriendo ambos 
veh ícu los algunos desperfectos. 
Tirones de pelo. 
A tas Ochd de la noche de ayer se veja-
ron de palabra y obra, en la calle de San 
Juan fie Dios, Max imina Palacios y Ma-
ría (oi t iér ic / . , p r o p i n á n d o s e unos cuantos 
l i rones de pelo. 
Fueroti i lc ininci í idas . 
Amenazas. 
d'or h í iber amenazado a otras vecinas 
fueron denunciadas ayer, ÍI instancias del 
esposo de l a amenazada, Dolores Giner y 
.1 na na, Anchutegui , dniniciliadas en el par 
seo de Canalejas. 
Buen principio. 
Ayer , queriendo comenzar bien el día, 
Manuel Bolado Toca se lió a trompazo 
limipdo con una mujer illaniada Josefa Gon-
zá le / , produciéndola algunas contusiones, 
<(iic nrviewn <[ue serle etinadas en la Casa 
di- Socorro. 
Los chicos. 
Ayer fueron denunciados los {-hicos Jó-
se Cira, Bernardo F e r n á n d e z y Rafael y 
Ruperto Fraude, por apedrearse mutiui-
mente en la calle de la Libertad. 
—Tambiéai fué denunciado un chico lla-
mado Jacinto G a r c í a , que rompió con 
una piedra un cristal de la casa niunern 
24 de la calle de Padilla. 
— T a m b i é n fueron denunciados diez r íñ-
eos de corta edad, que fl pedrada limpia 
rompieron varias boTilb>iHas (iel alumbra-
do públ ico, en la bajada del puebl.0 de 
Monte, 
Puñetazos . 
Ayer fueren denunciados Hipóli to Ló-
pez'y David Tessen, por vejarse mutua-
nienie de palabra y obra en la pla/a de 
Veían le , prninovie'ndn n.n íner ie e^scán-
d¿ ip . 
Joven atropellado. 
A las siete de la tarde de ayer ocur r ió 
en la Avenida de Alfonso XH1 un airo-
-pello, cuya causa fué la poca p r e c a u c i ó n 
de tas j ó v e n e s que toman todas las calles 
por dampfi de sus juegos. 
•A aquella hora se encontraban varios 
j ó v e n e s jugando a l fútbol, entre ellos un 
.muchacho de diez y siete a ñ o s de edad, 
qüé vive en la calle" de Ruamenor, nume-
ro 32, ej cual, a l estar corriendo iras una 
pelota, no vió venir a un an tmnóvi l 'dé la 
matr iculo de Bareelona, unmero l.,.)71, 
cuyo vehk-ulo, a pesar de la poca veloci-
dad cpn' llevaba, almpello al joven men-
cionado, 
Inmediatamente p a r ó el auto y se recn 
gió del suelo al nuichacbo atropellado, 
siendo conducido en el mismo coche a la 
Casa de Socorro, dunde le curaron d e una 
gran con tus ión , con ro/adnrafs en el pie 
izquierdd, con piobable frac-tura, de la 
•tibia. 
•Después de asistido convenientemente 
por el medien de guardia, fué trasladado 
en un coche que m a n d ó a pedir ej iMefiti 
lie! an lonióvi l , al bospilal de San Ra-
fael. 
Los testigos p resenc ía les del atropello 
manifestaron que el accidenie fué inevi-
table, por haberse niel ido ent re las rue-
das del vehicnlo el jove,n mencionado. 
Guardia agredido. 
A las tres de la madrugada de ayer 
Antonio Ruiz, de veint idós años de edad, 
domici l iado en la calle de T e t u á n , en t ró 
a viva fuerza en una casa de la calle de 
los Pirineos, y cuando la d u e ñ a de la 
casa requir ió , el auxi l io de los guardias, 
a c u d i ó al sitio indicado el municipal de 
servicio en dicha calle, T o m á s Rnlz, el 
cual fué recibido por Antonio con una 
soberbia bofetada, c a u s á n d o l e , a d e m á s , 
desperfectos en el uniforme. 
Después de luchar con Antonio, pudo 
al fin el guard ia conducirle a los cala-
bozos de la Guardia municipal , donde 
quedó detenido. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama 
Hnno \fíf (mlficrías^ marcfl U L K C I A . 
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T r i b u n a l e s . 
S U S P E N S I O N E S 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d ía 2 del 
e o i r iénte mes, réiferente a causa seguida 
en el juzgado del Oeste contra Antonic 
Río Torre, por injurias , ba sido su^pen 
dido por ^uifermedad del letrado defen-
sor. 
* * * 
T a m b i é n ha sido suspendido el seña 
lado para, el d ía 3 del propio mes, refe 
rente a causa seguida en el Juzgado de 
S a n t o ñ a contra Francisco AbascaJ, por ; 
disparo, por haberse ausentado e l pro-
cesado, contra el que se ha dictado auto 
de p r i s ión . 
* « « 
Igualmente se ha dictado la s u s p e n s i ó n 
del ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d ía 4 de 
didho raes- de agosto, referente a caus{i 
seguida en el Juzgado del Oeste contra 
Emi l io Revil la del Río, por enfermedad 
.del letrado defensor de la parte quere-
llante. 
SEÑALAMIENTO 
Paisa el día IX de agosto iba sido seña-
lado el ju ioio oral referente a causa se^ 
guida en el Juzgado de Ramales contra 
Raimundo Arnmte (lómez, por lesiones. 
Defensor, señor T r á p a g a ; procurador, se-
ñor Ríos ; ponente, s eño r Cecilia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMVVVVVVVVVVVVVW 
( í La Bohemia". 
Excursión a Barreda. 
Esta Sociedad es tá organizando una 
bonita excurs ión a este pintoresco pue-
blo, para el domingo p róx imo , en honor 
de los foraétferos que nos l ionran con sü 
visita, i • 
l 'ar . i esta excnrráón luty una anima-
ción ex i raord imir ia v seguramente s e r á 
uno de los mayores éxitos de lo¿ festejos 
que esta Sociedml está organizando. 
En diebo pueblo luí sido acogida La no-
lieia con un regocijo sin l ími tes y prepa-
ran a los excursionistas varios festejos; 
entre ellos se puede contar como seguro 
una becerrada e i n a u g u r a c i ó n de la 
plaza. 
Un d ía de estbíj se d a r á n a conocer lo^ 
precios y detalles de la misma, 
vvvvvvwvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
Club Náutico Montañés. 
Organizado por esta Sociedad se cele-
b r a r á en la b a h í a , el p róx imo domingo, 
día 6, un concurso de n a t a c i ó n (prueba 
de entrenamiento), el cual tóndrá lil.uar a 
las seis de la tarde, una vez concluida la 
regala de monoiipo.-: lanibién se celebra-
rán c u c a ñ a s m a r í t i m a s . 
Para estos festejos hay importantes 
premios en metálico". 
I.a inscr ipc ión es libre, pudiendo inscri-
birse quien lo desee en el local dé la So-
ciedad, Punlida, :'!, basta las doce de! 
m&ftpk día. 
El recorrido para ej comando es de 




Avisos a los navegantes —hos limpies 
provistos de T. S. H. que puedan pedir 
por radiograma, a los buques-faros ho-
landeses el funcionamiento de la seifál de 
niebla, no p o d r á n enviar esta petición 
m á s que dur míe Jos primeros 2Ú minutos 
.de cada hora. 
# * *• 
Las luces de Zanddi jk se han modifi-
cado en la forma siguiente: 
Luz anterior .—Inslalada sobre una 
con.strucción de hierro de base c u a d r á n -
gula r. pintada de gris obscuro, de 14,i 
metr os de altura y provista de m i r a rom-
boidal, color obscuro. Es t á situada a 50 
metros al S.W. de l a ant igua . 
A l t u r a sobre la. mar : 14,9 metros. 
C a r á c t e r : Blanca, de ocultaciones cada 
l ineo minutos. 
¡Fases: Luz, tres segundos; ocu l tac ión , 
ilos segundos. 
Alcance: 9,5 millas, 
Sector de i l u m i n a c i ó n : Del 70" al 131n. 
Luz posterior.—Instalada sobre una 
cons l rucc ión de hierro, de base exago-
nal. pintada de gris obseuro, de 16,;{ me 
n - o s de a l tura , simada al IOS" de la luz 
anterior y provista de mira rectangular, 
color obscuro. 
Almra sobre la mar: ."51).2 metros.. 
il-a r ác le r : F i ja blanca. 
Alcance: 9,5 millas. . 
Sector de i l u m i n a c i ó n : Del 41° al 131". ! 
•Esta nueva enfiilaclón conduee, t^omo 
la antigua, al 108° a Sohulpengat. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«M. L. V i llave rde»j 
de Bilbao, con carga general. 
«Cabo r .ul lera», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos. — «Antonio Sa t rú s t e -
gui» , para Gijón, con carga general. 
«Cabo Cul lera», pa i a Bilbao, con car-
ga geneial . 
«M. L . Vil la verde», para Cádiz, con pa-
saje y carga. 
(«Cabo Peñas» , para Oi jón, con carga 
general. 
«Cabo ll . lguer», para Bilbao, con car-
ga general. 
«Josefa», para Gijón, en l a s t r é . 
•«Antonia Ga rc í a» , para Bilbao con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaoié^ 
« P e ñ a A n g u s t l n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«"Matien/.o», en Saintander. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Franolsoo Garata 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Ihlbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz» , en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , se le espera, para 
entrar en dique. 
«Antonia. G a r c í a » , en Bilbao. 
«Rita Ga rc í a» , en viaje a Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
"Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. " 
Partes recibidos en la Comandantla 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo por todo el 
l i tora l . 
De (li jóu. -Nordeste nuiv Mojo, despe-
ja.ir% í f \ f t j f ¿¿X ¿I 
Semáforo. 
Ventolinas flojitas del cuarto cuadran-
te, m a r llana, horizontes calmosos. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 4,50 m . y 5,5 t. 
'Bajamares: A las 11,5 m. y 11,20 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música .— ¡Programa de las obras q u é 
e j ecu t a r á la banda del regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media, 
i-n la tenaza del Sardinero: 
•«Marcha de las m a n d o l i n a s » . — F r a n c o . 
Potpourri de las «Musas la t inas» .—Pe-
ne lia. 
«Mal de amores» , se l ecc ión .—Ser rano . 
«iPagliacci», fan tas ía .—Leoncaval ln . 
\Maroba two-stp».—(González. 
* * * 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
boy la banda municipal , de nueve a once 
de l a noche, en el paseo'de péredaj: 
«El n i ñ o ile Jerez», pasodoble.—Za-
bala. 
idBleriot», two ' -s tep .—Peñalva . 
« M a r uxa », fa n ta sí a. — V Ivés. 
El tn i ta de los teníorios», í an t aa í a .—Se-
rrano. 
«Ccer blassé», vals lento.—Vorsley, , 
]>3[ii«a.tacli. 
Hoy l l e g a r á a Santander, con objeto de 
visi tar a sus clientes, el reputado médi-
co, especialista en ortopedia, huesos y de-
Innnidadies, DOCTOR M U S A T A D I , ex 
médico de loe hospitales de Burdeos y 
P a r í s . 
Consulta: Daoíz y VeLarde, n ú m e r o 17, 
pr imero. 
Sólo los d ías 1 y 2. 
- Pectorales -
Cuno s 
i , i K 
ile II los. 
De venta en todas las farmacias. 
LLANTE», que en botellas a W 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan Ói a<1as (i 
«BODEGAS GALLEGAS», de o 
(Orense). Pedidlos en todas partes ^ 
Observatorio meteorológico del 
Dia 31 de julio de 1916 tituto, 
Hallado en la vía p ú b l i c a un d é c i m o 
perteneciente al sorteo que se celebra 
noy. Se e n t r e g a r á a quien justifique su 
propiedad, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. D I 
P l i D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic ie 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Pago a ciases pasivas. -Dni l : Monte-
pío m i l i t a r . 
Día 2.—Retirados, 
Día 3.—Montepío c iv i l , jubilados y re-
nnineratorias. 
Días i y 5.—Todas las n ó m i n a s . 
PTc-l-dk DEMOSTRADO Y RECONO 
E - O L O . GIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27. 
CLARA DEL R. 0LAETA 
PROFESORA EN CIRUJIA MENOR 
JVIaniciii'a y ma^a ji^ta 

















por cesar en el negocio su dueño , de la 
P E L E T E R I A de JOSE H E R N A N D E Z , 
Blanca, 16, jun to a BASA VE. 
El d ía 1.° de agosto d a r á pr incipio la 
venta de todos los a r t í c u l o s de esta Casa 
a precios nunca vistos. Terminada la l i -
qu idac ión de los g é n e r o s , se vende la es-
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de luz y 
lunas. 
Telefonemas detenidos, De Gtjón : 
Constantino Zabala. 
De Madr id : NavaJ. 
De I'ale.ncia: Ignacio Caballera. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y españo la . 
DECIAMOS A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y d u r a c i ó n , la es 
MUY SOLIDA el consumir a diar io los v i -
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BRI-
Barómet ro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 36 3 
Idem ídem a la sombra 26 1 ' ' 
Idem mínima, 18,1. 
Kilómetros recorridos por el vi 
las ocho horas de ayer hasta las n S T ̂  
de hoy; 54. 1 cno horas 
Lluvia en milímetros, en el miem 
po, 00,0. 61 m,8rao % 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de obreros panadera 
convooa a todos lus socios a junta 
para hoy, martes, a las once de la m ? 
na, en el domicil io social, Primero, 
vo (Centro Obrero). 
Se ruega l a m á s puntual a s i s t é J 
pues hay que t ra ta r asuntos de b a S 
importancia para la Sociedad ~ i V r ; 
t iva , ' * l,lref 
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Los espectáculos! 
SALON PRADERA . -Teinporadadew 
rano. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lara i , 
Madr id , d i r i g ida por Emilio Thuillier. 
A las siete de la tarde, sección <loÍ,c 
especia l .—«Sin el amor que encanta »ij 
«Crispín. . . y su compadre» . 
A das diez de la noche, sección doble es-
pec ia l .—«En famil ia» y «Crispín... y fiü 
c o m p a d r e » . 
El mié rco les , despedida de la rompa-
ñía . 
A la te rminac ión del espectáculo liabrt 
t r a n v í a s .para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones U 
de las seis y media de la tarde.. , 
Estreno de la preciosa película, de 3.(Klí 
metros, en cuatro partos, tituíada «El 
mercader de d iaman te s» . 
iPreferencia,'0,25; general, 0,10. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO-
C o m p a ñ í a cómico-dramát ica dirigida por 
G. Mar t í nez Sierra. 
A las diez de la noche.—«Los hijos del 
Sol nac ien te» . 
Las localidades se expenden en la laqui. 
Ha del Casino, de once a una y de cuatro 
de la tarde en adelante, y en Santander, 
de once y media a una y media de la tarde, 
en la caunisería «The Sport», San Fran-
cisco, 11. 
Cada diez minutos, servicio de tran 
vías , hasta las dos de la mañana, al pre-




Capital: Pesetas F.000.600. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interéí 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, lre> 
por ciento de i n t e r é s anual hasta W.P 
pesetas. Los intereses se abonan al fin dfi 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartea de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBBO 
C C l / p M n p piano eléctrico, nuevo, K n h l 
O t f L I I U L y Klat , a l e m á n , buenas con-
diciones. F. Ortiz, cédula 6.558, lista de 
Correos, Santander. 
CALZADOS DE MODA 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez niim. 14 
S A N T A N D E R 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez* 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 568. 
Opinión valiosa. 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades t ó n i c a s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Aralute. 
Bilbao, octubre. 1911. 
?s zV rr i t i z i r 1 4. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont ra rá donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I?nerta la. fierra y Jaaa de Herrera 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A l 
9 «O H- F*. (Allonso XIII) , TMoz y seis vAlvala». g 
9 í*resiiip\i«»to«í Muelle, número SSO^Santander Q 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MOD E L O S en m o h a r é s , imitaciones de cuero, 
madera, cristal , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase de habitaciones. 
iVXixesti'ai'iô  a domicilio* 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
Soml Je M flíl MOli Y WHl-Wás . linri 3. 
IXarcií^a I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicil io, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surt ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográflcoSí g r a m ó f o n o s , dlscof 
y citarinaa. 
SAN P R A H C I S I S S O , 17 
Relojería t-t J o y e r í a O p t i c a . 
• A M B I O B I M O N B B A 
P a b l o O & l A m 
r . l 3 B 0 DS P E B I D A ( M U I M I ) , f f I 
LA E C C I Ú N ER I I 
jos anlios o i » 
U I É ¡ É l i É del 99 por 100 de los casos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros EL SIGLO XX 
Rosa l í a Arr ibas , se ha trasladado a a t? 
Ue de Ca lde rón de la Barca, 7 dupn^u 
•frente a la es tac ión del Norte). 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
(eoiil, S. 
Gran sur t ido de aparatos, Pla^Í'f 
is, postales y productos íotogranc 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos 
Lo* pedidos se sirven en el i " " • 
t« d« r*clbir tt\ encarrft 
• a r k a l a l . númtrt 6. 
(antes Casa DOTESI0) 
Música, fpianos, auto-pianos, arnl0 
niums y toda clase de instrumento 
Es la casa mejor surtida y más 
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 
Restaurant E l Cantó 
de P E D R O GOMEZ FEBNAN 
H E R N A N CORTES, y fl.i 
E l mejor de la población. ^ ^eci 
cí.rta y por cubiertos. Serv i^ 
para banquetes, bodas y Ia11 
ai aderados. Habitacione». ,1,I)añc,,•'l• 
d ' lato del d í a : Ríiffoul a ̂  
•Se vende un «Berliet» de seífi^ol1 
marca 16 HP.-22, con carrocería 
sflmlnuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAlfA 
SñSSfSSBffft 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
C a s a G ó m e z 
Espoz y Mina» í. 
Santander San SebastiAn 
Calle de la Ribera, núm, 2 U Bou'evard, 13. 
S a s t r e r í a para s e ñ o r a s y caba l l eros 
C O N C O R T A D O R E S E X C L U S I V O S PARA S E Ñ O R A S 
Gabán impermeabilizado in-
glés, resistente a la lluvia. 
Modelo de la temporada de 
otoño, e invierno de 1916 y 
1917: desde 85 pesetas. 
IVIodelos d e t r a j e s y abrig-os d e l a s C a s a s B e i - n a r d , r>rect>ll, Oix-
l l o t .y L l e n . y , d e JPai - í s , IVXodelos d e g a b a n e s i m -
p e i - m e a b l e s e i m p e r m e a b i ' i x a d o s d e l a s O a s a s 
B i r n b a n -, d e L o n d r e s , y S t r - o n , d e P a r í s , p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
I 
Gabán inglés im-
NOTA.—Se confeccionan trajes para s e ñ o r a , enviando un 
«Slipover» hecho N, „ „ • J . . , n 
con g bardina in- Cuerpo ajustado y medidas, y se Sirven C ' n g r a n rapidez permeabilizado, re-
gí esa: desde 85 pe- . sistente a la lluvia; 
setas. tOQOS IOS encargos. 85 pesetas. 
Gabán impermeabiliza-
do, modelo 1916 y 1917. 
Precio: desde 90 pese 
tas. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander el. vapor 
A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz j Puerto Méjico, con t r a n i b o . 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat '.n, por la ^ a de Tehuantepeo. 
Precio del pataje en tercera ardlnarla: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impueeloi y E . 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
« otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pataje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA. y CINCO de impueitos. 
PM» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d ía 31 de agosito, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
nVH. X _ i _ " V i l l a v e r d . e 
idmitiendo pasajero» de t cera clase (transbordo c á d i s al 
Reina Victoria Eugenia 
He la misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
flin linea m m \ M i ei lorie i h m al Brasil y Ríe I la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
R D E S A T R Ú S T E G U I 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
ParirtRl? J,aneiro J Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
nncFTÍÍi? carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera át 
Pa ENTAS TREIf'TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
ANPPÍ ÍS?S informes dirigirse "a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
rtiNiiLL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. Sfl, teléfono número 8S. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
. . . L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S a n i o ú mensual saliendo de Barcelona el 4, de Mjálaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
rpor ¿ ^ Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res ; emprendiendo el viaje de 
«greso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
lag 
Servicii L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO n íC¿o lnen6ual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
pff ™ y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
greso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
de pr, i0 mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón 
el 20 i el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
ae cada mes, para Coruña y Santander. 
el 20 y 
Habana 
para orufia  
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
y á i r A v rnensual saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
Crn, 7 , el 15 de cada mes' Para Las Palmas, Santa- Cruz- de Tenerife, Santa 
ca0 n, , Falma. Puerto Ráco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
Veranr 1'•" C'abellu, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con t iansbordo para 
ua?-. } ampíco y puertos del Pacífico. 
ljn vi . L I N E A DE F I L I P I N A S 
Port¿-HJe mensual) saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
•os día* 9= ^ Coloinbo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
intenried¡as mes' a par t i r del 25 de ^ulio' para Barcelona y d e m á s escalas 
Servid L I N E A D E F E R N A N D O POO 
de c i i i 1ílensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc^a el 3, de Akcante el 4, 
Palm^ oel 7' Para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
cidenNi i a . a Gruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
Reer 'Africa-
sulainS0 Íe Fernando Póo el 2, haciendoMas escalas de Canarias y de la P e n í n 
M e a d a s en el viaje de ida. 
Servid, L I N E A B R A S I L - P L A T A , „ r . u 
(íacuitS "lensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
je de r l * ' ' para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
riag i :freso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
' lb0oa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
quáene! ^Pores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^tado Pn LomPañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
i<>>>^ea su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
(S . fl.) L a R i ñ a T a l l a d a . 
" 1 TALLAR, IBaBLAR Y BMTAMKA» TODA BLAEH U i LHNAf. •8PB-
^Ott^AI Y M^DCDAS QKB 81 DB8BA. 0HADRL8 «UABADea M M9LDB. 
4Aa M L PAIS Y «ITMAMiaa. 
1 B U a t m A e T H . í . - t s i á f . l l i . ~ i , M « l i A l Í i H V A I I T M , H 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r b e g ó n y C o m p ^ t o r r e i a v e g a , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados siml s a_ Cardlfí por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor. -H«»uáoR para ¡fragi^aa -- Aelcsierafloa.—Cok para BBOS saata-
érglcoB y domésílcoe. 
H^e^HA los pail'Co? a I? 
Sociedad Hullera Española, 
eelayo, i bis. Barceloiua, o & sus agants-: en MADRID, don R^^óa Topete, Alfosso 
KII, l i —SANTANDER, BÍIÜÜÍ-SB Hijos do Angel Pérei y Ccmpafila.—GIJON y AYi-
•ES. agentas dt la tgoaie iaá asflera Espafioia».—VALENCIA, dos Kafasl Tomí. 
Pera otros ímtormo» j preekcá SMslrst z las ofifllaas da la 
S o c i e d a d S í m í l O T a l i :e3í>al5o1í? , -13 ATJtCKT^OI^í A. 
DR 
Pinil los , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
a 
E l d í a 18 de' agosto s a l d r á de Santander el hermosio vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R r c O : pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda,, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUE¡RTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dir igirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO^SAN VIART1N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos. —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 22 . -TELEPQÑO NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
Servicio de trenes. 
Lf l S O L I D E Z F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
B l a n c a , i i i i i n e i - o O . - - - S a i i t a n c l e i r 
9 
- ñ n í s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n í 
i B e n e d i c t o - i 
€5 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de Espalta 
EN SANTANDER: P é r e s del Molino y Compañía 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
i. s s a d e los «J i*clii:e8 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, p a m dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
IncorniptibleB, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coroims, háb i tos , 
¿ücfts. Cama í m p e i m l o capil la ardiente. Se rec ibén encargos por te légrafo . 
T K L 1 F O N O NUMERO 197 
I B s t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON «on el re-
medio tan sencillo como seguro par» combatirla, según lo tiens demostrado en los K 
afioi de ézlto or«cltatí. reguiarisaado perfectamente el sjerciülo d« las funciones na 
mralso dtl vlwto'r No recoRoaea rival «a «u bw^nidcC y sacada. F l a n e s prcí 
pactos »J ftator. M . H1 .OK. íarrr-P!*,. BÍLSIAO. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para-llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13.5, 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para.Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17.45 y 20.40. respectivamente. 
De Gibaja para Sanlander a las 7,1 i , para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20.5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5, 12,15, 14,55, 16,45. 18,10 y 19.55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17.42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17.45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50. para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser 
vicio de oficina. 
Beparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma- ' 
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
jNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compafiía y farmacias - - - -
Luz sin ri^al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veia, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para .luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta, la luz cofn p rec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alnín-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. n C.) 
3 4 5 5 cajitas diarias se ven-
den en la Habaua d^ Polvos 
dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Es su mejor recomendación 
Pedidlos en boti as. 6 0 cén 
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
200 metrois para minas y una o dos vago 
netas gira tor ias estrechas, c o m p r a r é . Pro-
posiciones, apartado 17.—Santander. 
;Í"E1 Pueblo Cántabro' en Madrid 
en el kiosco E L D E B A T E -:-
I m p r e n t a , y E n -
e i x a d e c u a c i ó n : s LA MINERVA' 
CALLE DEL CUBO, NUMERO 
S a n t a n d e r 
•s « OBM M encarda ñu fñm ala 
— — — — ~ pran 
da !rate»|as «ua aaMn r aaiaredas acn la loe-
y la •nauadsrnaalén — — — — — — 
- - - - ProntitixdL y esmeiro - - - -
ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - r C A S A F U N D A D A E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E - A . I R O . A . E L C A M 
t a r i e l © r 
i 
